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•
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SERORA:
AL. R. P. de V. M.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CA STILLO.
REAL DECRETO
A propuesta del'presidente del Consejo de Ministros,
y de acuerdo con el referido Consejo;
En n ombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
OFICIAL
EXPOSICION
REAL DECRETO
.' 1 : .
PARTE
S.E~ii¡: ·. La ne cesid ad imperiosa en que se halla la Na-
ción d~ hacer todo género de sacrificios para poner pronto
té rmi no á la guer ra separati sta que de marzo acá sostiene
en la isla de Cuba , ha obligado al Gobierno de V. M. á lla-
mar a las filas del Ej ército ti los Individuos del reemplazo de
1891 con el objeto de reforzar los batallones que en breve
deben embarcar para aq uella Antilla.
E ntre esos reservistas se encuentra n algunos que por vir -
tud de lo que la legislación vigente autor iza, al contraer ma-
trimonio se impusieron obligaciones sag radas , cuy o aba ndo-
no ahora, aun siendo por deber , na tural es que les produ zca
la consiguiente inquietud , y deseando el Gobierno que nin-
gún sentimiento de esa naturaleza acompañe á los dignos de-
fensores de la patria á través del Atlántico ni en los campos
de Cuba, que pronto serán test igos de su constancia, de su
lealtad y de su valor ; siguiendo el ejemplo de lo que en ca-
sos tales se practica en países reputad os como maestros en
estas materias , t iene el honor ele som eter á la aprobación
de V. 1\1. , cuyo generoso corazón le im pulsó desde el primer
instante á interesarse solícita por la su erte de esas familias ,
el adjunto proyecto de decreto , en el que se conceden auxi-
lios á las esp osas de los reservistas ll amad os á las armas, Ó
á los hijo s que pudieran tener.
Considerando, además, el Gobierno que durante el t iem-
po transcurrido desde que ingresar on en el Ejército dichos
reservist as pue den haber sob revenido, con respecto á cierto "
número de ellos, algunas de las excepciones previstas en el
arto 69 de la vigente ley de reclutami ento y reemplazo; ex-
cepciones que , si bien á tenor de lo que la misma previene
ter minantemente , no hay for ma hábil de aceptar ahora den-
tro de su s propios preceptos, tampoco ha de desconocerse
que siendo origen de ti ernas obligaciones, que constituy en ,
por referirse á pa dres pobres y sexagenarios , una de las ma-
nifestaciones más hermosas y puras de la san tidad de la fa-
milia, lógico es también que merezc an beneficio idénti co,
======~~~~:;::::::::::-~~~;::~~:~:-~: ::-:"':":-__ " _ N. "_". _ ~ _.
substituyendo así en lo posible la acción gubernamental , pre-
visora y vigilante, al h ijo que se ausenta para pelear por la
integri dad de la patria .
Por est a consideración, que nadie dejará de estimar equi-
t ativa y prudente, se conceden iguales auxilios que á las es-
posas á los ascendientes que , según el arto 69 antes cita do,
determinan la excepción del mozo, fijá ndose para ambos
casos la cuantía del socorro pecuniario por parte del Estado
en una cantidad igual á la pensión señ alada por la ley de 8
de julio de 1860 para las viudas de los soldados muertos en
acción de guerra, sin perj uicio de que los ayuntamientos,
di pu taciones provincia les y demás corporaciones populares,
tí las cuales es fácil conocer las circunstancias pa rticulares de
los socorridos , coadyuven al noble propósito que se persigue,
au mentando las pens iones de aq uell os cuyas necesidades
sean numerosas , ó concediéndolas por su cuenta á las fami-
lias que por sus circunstancias lo merezcan y no se hallen
comprendidas en los beneficios de esta disposición .
Seguros ya los reservistas que de nuevo vuelven á empu-
ñar las armas, de que al dejar sus hogares para acudir á los
campos de batalla no que dan desamparados los seres por
quienes la obligación de trabajar era para ellos una carga
ll evada con gozo, marcharán confiados en la mano proteeto-
ra de la Nación y en el cariño de sus conciudadanos; y al
com batir contra los enemigos de España, cual cu mple á su
honor, libres de cuidados por esa parte, emplearán toda su
energía y sus alientos todos en hacerse dignos, como buenos
soldados, dela gratitud del país y del aprecio de V. M.
F undado en lo ex puesto , el Presidente que su bscrib e, de
acuerdo con el Consejo de Ministros , ti ene el honor de pro-
poner á V. M. el adju nto proyecto de decreto.
Mad rid 3 de agosto de 1895.
~ Ministerio de Defensa
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(De la Gaceta)
REALES ÓRDENES .
El Presidente del Consejo de Ministros,
ANTONIO CANOVAS DEL CASTILLO
ARMAMENTO Y lIUNICIONES
11.a SECCION .
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que por los parques de Artilleria correspondientes, se entre-
guen á cada Uno de los escuadrones que han de marchar á
Cuba diez carabinas Máuser con mil quinientos cartuchos
de guerra y cincuenta de ejercicio, y á las baterías de mon-
taña doce carabinas del mismo modelo con mil ochocientos
cartuchos de guerra y sesenta de ejercido, con objeto de que
puedan hacer el servicio que sea, preciso á bordo de los bu-
ques que los.transporten.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
AZCÁ:RR.AGA
ASCENSOS
l.''' SEOCIÓN
Oirculat'. Excmo. Sr.: Resuelto por real decreto fecha
4 del mes actual (D. O. núm. 171), que á los sargentos del
Ejército que cuenten doce años de servicio activo, seis de
ellos de ejercicio en su empleo, y deseen servir en Ultramar,
se le considere comprendidosen el arto 24 de la ley de pre-
supuestos vigente, tí,fin de que pueda ooneedérseles el ascen-
so de segundo teniente de la escala de reserva retribuida del
arma ó cuerpo de su procedencia, á medida que lo aconse-
jen las necesidades del servicio, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
tí,bien disponer lo siguiente:
Primero. Los jefes de las unidades orgánicas de Infante-
ría, Caballería, Artillería é Ingenieros, cursarán directa-
mente á este Ministerio las instancias que promuevan hasta
el día 31 del mes actual los sargentos de dichos cuerpos que,
reuniendo las expresadas condiciones y buenas notas de con-
cepto, soliciten ser destinados al ejército de Cuba.
Segundo. Atendiendo á las especiales circunstancias por
que atraviesa dicha isla, queda autorizado el Capitán gene-
ral y en Jefe de aquel ejército para conceder el expresado
empleo á los sargentos comprendidos en el real decrete an-
tes citado, en el número que considere necesario para las
atenciones del servicio, dando después conocimiento á este
Ministerio.
Tercero. En cuanto tí,los sargentos que se hallen sirvien-
do en los distritos de Filipinas y Puerto Rico, así como res-
pecto á la antigüedad que haya de asignarse en definitiva á
los que sean promovidos á oficiales, se observará lo preveni-
do en la real orden circular de 20 de julio último (D. O. nú-
mero 160). ....- -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
Señor.....
---<»::>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo' el Rey (que Dios
guarde), se ha servido conceder el empleo superior inme-
diato á los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. José Elola y Gutiérrez y concluye con D. Gabriel
Morales y M~ndigutía, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em-
pleos; debiendo disfrutar en el que se les confiere, de la
efectividad que á cada uno se asigna en. la citada relación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. :M., que el comandan-
te D. José Elola y Gutiérrez, que sirve en el distrito de
Puerto Rico, se atenga á lo dispuesto en la ley de 19 de ju-
lio de 1889 (O. L. núm. 344), reales órdenes de 15 y 24 de
agosto de 1891 (O. L. núms, 226 y 326), 10 de enero de 1894
(C. L. núm. 5) y reglamento vigente de pases á Ultramar; Y
que el capitán D. Luis Roig de LIuis y Corrales, continúe
prestando sus servicios, en comisión, en la Capitanía gene-
ral de Filipinas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de 'agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y PUjrr
Rico, Presidente de la Junta Consultiva de Guerra Y e e
del Depósitode la Guerra.
AZCÁRRAGA
MARíA CRI8TINA
Vengo en decretar-lo siguiente:
Artículo LOSe conceden pensiones de 50 céntimos
de peseta diarios, desde el día díez del presente mes, á las
esposas é hijos huérfanos de madre de los reservistas del
reemplazo de mil ochocientos noventa y uno, llamados á
filas por Mi decreto de veintisiete de julio próximo pa-
sado, ínterin permanezcan en ellas, siempre que no cuen-
ten con recursos para su subsistencia.
Art. 2.0 A los individuos comprendidos en el propio
llamamiento á quienes hubiera sobrevenido alguna de
las excepciones comprendidas en los párrafos primero al
noveno ambos inclusive, y última parte del párrafo déei-
mo del arto 69 de la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército, se les concede igual beneficio que el
expresado en el artículo anterior, por lo que respecta á la
persona que, según la ley, motivase la excepción. Los ex-
pedientes para acreditar ésta se instruirán por el ramo
de Guerra.
Art. 3. o Estas pensiones se satisfarán por la Caja Ge-
neral de Ultramar en la forma que oportunamente se
determine y con cargo al crédito extraordinario concedi-
do para la campaña de Cuba.
Art, 4. 0 Por el Ministerio de la Gobernación se ex-
citará el celo de las diputaciones provinciales, ayunta-
mientos y demás corporaciones populares, á fin de que,
arbitrando recursos según consideren más conveniente,
aumenten al menos en cincuenta céntimos de peseta
diarios el socorro concedido por este decreto á las famí-
lías de los reservistas; otorgando también pensiones á las
de aquellos que, no estando comprendidos en los artícu-
los anteriores, sean dignas de ser atendidas.
Art. 5. o Por los Ministerios de la Guerra y Goberna-
ción se dictarán las instrucciones convenientes para el
cumplimiento de este decreto.
Dado en San Sebastián á cuatro de agosto de mil ocho-
cientos.noventa y cinco.
Señor.....
© Ministerio de Defensa
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Relación quese cita
Añ oHu
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EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual
EMP LEOS
)
)
»
~
~
I EmpleoNOllI D RES que
, _.
se les confiere D'a 1De ej éreíto Del cuerpo •
- - ---1--- - --1- - ---- - - ---- ---
Comandante. Capit án . . •. • Capitaní a general de P uerto 1\ico !ID. José Elüla y Gntiérrez . • ••• • , '" " Comandante. 23
Idem •....•. Otro •.. ..•. . Junta Con sultiva de Gu erra . . . • M unuel Moriano y Vivó .•. " • • • • • • Idem. ••. • •• 23
» l.er 'I'en ícnt e Depósito de la Guerra .. •... .. •• 1»Salvad.ol" ~[\nz yTena ..: . • ..•.• . ••. Oap ítán.. . . .
» Otro .. • •.. . , Ide::n , " Autonío Rabadá n y GIJón .•.• .•. •. Idem•• •.•.•
» Otro. ' " ., . . Idern , . . ... .• . .. . . . ' , . . . . »L,)renzo P íñeíro y Femández de Vi ·
Ilnvlcencío •. . .• .•. • . . • • . , ••••. Idem . • .• •..
Otro .. .. •••. Iu"l11 .. .... . ..... .. ... . s Au tonlc Mareé yCordero . •••. •. •. I dem.• , . • • .
Otro IdUll1.... .. .. .. ..... . . . ... .. . »Gnrlos Alo nso y Novella Ldem • •• ••• •
1
0 11'0 , • - • • . • . Idem . ) J osó Peleg rí y Fuxellas .•. . .• • •• • • I dem, • • • • • • 12
Otro . .••..•. Capitanía general de Filipinas , '1» Luis Roig de Lln ís y Oorrales'•• . •. Idem.•• •••.
Otro . . .•. ' " Comandancia general dll11elilla. » Rafael Gonz ález y Rodrigo . .. , ..•. Idem .••••••
I
Otro ..•. . . • . Avudante do campo dcl gen",rall
» ""' "'Don José Coello .... . .. . . . )) Rafael Coe110 y Oliván '• . I dem .
» 011'0.• •. •..• Depóstto de la Guerra " !)) Víctor Martín y Garc íu •• • •••••••• I dem , •••• •• .
~ IOtro . • . • .. " Idem.. . ...... . • .• .• ...• . . .•. . I » Ignacio Despujol y Sabater. ~ .• . .... I dem .• .• . . •
» 011'0_. " • . .. ¡Tuem· ·· .· ·· .· ·. · · 1 ) Gabriel Morales y Mendigutía • . •• • Idem•• •.. • •t 231
...-- _----- _---_ ---- .-....--.-._ ""'.:--- _ __ -- _- ~ .. -------- ---.- .__ p--- -_..:...._ - -- --
Mud rí d ti de agosto do 1895 , AZCÁRRAGA ·
3. a. SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino , ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, á
los oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación , que prínoípía con
Don Francisco del Rosal Vázquez de Mondragón y termina con
Don Cándido Padura Beraza, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas y se hallan declarados aptos para el as-
censo, debiendo di sfrutar en el que se les confiere, la efeet í-
vidad que en la misma se les asigna. Siendo la voluntad de
8. M., que el capitán D. Mateo Herrero Martín, que sirve en
comieron en el distrito de Cuba, regrese á la P enínsul a en
analogía con lo dispuesto en el arto7. 0 de la real orden de
1. 0 de abril último (D. O. núm. 75).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares y
Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército.
Relación quese cita
MadIld 6 de agosto de 181l5.
Empleo EFECTIVIDADGrados Empleos Destino ó situación actual NOMBREil que
se les confiere lHa Jiu Año
--
Comandante. Capitán..... liegoRva , de Málaga núm. 69 .• • • • • D. Francisco de l Rosal Vázquez de
- Mondrsgó n • .• •. '. ' . .•••. • .•. Coman dante. o!
~ Otro ... • •• " Zona de Madrld núm. 58 • ••• •• '• . •• JI E stanlsl ao Gómez Fernández .••• Idem ..•.• ••
,
12
1 •) Otr o .. ...... Idem de Vlllafr ancn núm. 46 .• • ••• ) Pablo Vil a Casa nova ••.•••••... Idem •• ••••• ID
» Otro . . .. . . . . Reg, Rva, de Jaén nú m. 58 . • • .• . • • ) Mariano Garc ía Hasta ..••.. .. •• Idem ..•.•• . 29Capitán .. •. • l.er Teniente ~ona de Barcelona n úm. 60•• • • •• • • ) Teodoro Manebry Campomar• • • Capitán . • . .. [,Comandante. Otro ••.•. . • . Reg, Bv a. de Cádíz n úm . 98 • • •• •• • ~ Antonio J iménez Pajarero Velaseo Idem • . •.• •. 6
) Otro . . .• •• . ' Zona de Logro ño núm . l ... . . • •..• • ~ Juan Vigorra Dalmau •• . • • • . • ' • Idem .. • .•.. 12
J Otro . . •• • ... Idem • .• • • . .•. . . . •. • • •. • • . • • •• . •. J Clem ente González 'I'am arnes. . •• l dem •..• ••. 12
» Otro ........ l dem de Valencia núm . 28•• • ••• • • • JI Mar cial López Carballo . . , .. .... Idem .••••.. 19
J Otro .. .. . .. . Reg. Rva, de Baleares n úm. 1. ..... » Carlos Martín Cebes ..• . • • • . •. . Idem ... ••• . 26Capitán.. ... Otro•.... . • • Zona de Tarragona núm. 33 • •• . • • • ~ Ma riano Escuder Figols •. • •. . •. Idom .. • •.. . 29Idem .• ..... Otro . • • .. • . . En comisión en el distrito de Cuba. » Mateo H errero Martín . . . . . . . • . • Idem .• . . . • . . 31 ..
JI 2. 0 Teniente . Zona de Avila núm. 41. . .... •... .. • J osé Rodríguez Gon zález. . • . . . . • l. er Teniente 5 j uli o. • •. 18ilo
» Otro . . . • •. . . Reg. Rva de O ád ts núm. 98 . • .. .• ,. l> Antonio Niza Blanco ••.• ... • ... Idem • . . . • • . 6
~ Otro ... ••••. Idem •..... •..•.. . . ........ •.•.• , » Ga briel Herr ero Larraz . . • . • • . . . ldem .•..•.. 10l.er Tenien te Otr o . •. ..... ZODa de Barcelon a núm . 59.... •.•. JI J osé Ges t í Borona.t. ... • ... . . . .. ldem . •.••• . 12
) Otro.• .•• . .. Reg. Rva. de Miranda núm. 67 .•• • ) Julián Angulo Ferro.•..• .•.. ... Idem .~ . . •.• 12
» Otro . .. . .. .• ldem íd. de Zafra n úm. 71.. ... . . . . . ) Pedro González Nieto •• •• •• . ... Idom ...•• • . 12
» Otro .. .. •.•. Idem íd. de Cáoeres n üm . .96 . . " ., » Pedro M8ya Oherl és. • . •.. .•.... Idem ..• •... 12L er Ten ientelOtro ....•. . . I dem íd. de Caatellón n úm. 74. . .. . ) Manuel Lidón Navarro .. . • . • . • . Idem •. • • .•. 19) 1Otro . • . . • . • Idem íd. de Monforte n úm. 110 . • • • » D¡;¡.1'Ío Peinador F érnándea •.• ••. Idem ••.•.•• 19) Otro .. ... .. . Idem íd. de BRdnj~ n üm-.6~ . . .... ) Fernando Tena. Tapia ....• ' " " Idem 26l.er 'l·en iente,Otro .••• • • •• l dem íd. de Ciu dad Real. núm. 83 •• JI Al berto Gómez Pé rez• • •• • •• •••• Idem: :: :::: 29
» ¡Otro . . • •.•. • Auxiliar de la Zon a de Málaga n .? 18 n F rancisco Lóp ez Castro • • . • • . • . • Idem •• .•. .• 31
1~ Otro . •.•• . .. /Reg. Rva . de Lérida nú m . lO?" : •• . • ) Cándido Padura Berasa•• •.•.••• /Idem ....... 81
. , I
~',
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, tí
los oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. An-
drés Tortoso Trujillo y termina con D. Francisco García de
Paredes, por ser los más antiguos de su respectiva escala y
se hallan declarados aptos para el ascenso, debiendo disíru-
tal' en el que se les confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna; siendo la voluntad de S. M., que los capitanes
Don Rodri,;o Garcia Díaz, de reemplazo en la l.a región y Don
Angel Carnerero Diaz, en la 7.a ; D. José Gallego Iledrén,
agregado tí la Zona de Lugo núm. 8, D. Antonio Escoin Fa-
hregat, al regimiento Reserva de Castellón núm. 7"1, D. José
l·Juárez Marti~ez, á la Zona de :Málaga núm. 13, y D. GabinoOtero Hernándea, ala Zona de Madrid núm. 58, ingresen en
el servicio activo en virtud <le lo prevenido en la real orden.
de 28 de enero de 1891 (C. L. núm. 53).
De ht de S. M. lo digo a V. Ji:. para su conocimiento y
\
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mn-
d.rid 6 de agosto de 1895.
AZe.-\.RRAGA
3eiíor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales (le las islas Fílípínas, Puerto
Rico y Canarias, Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Coman-
dante general de Ceuta.
~elaci6n que Be cita
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Empleo 1 EFECTIVIDAD
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01
HI2~
I 30
..'1 ~i julio.. • .. 1895
31
31
3!
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31
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NOMBRESDestino ó situación actualEmpleos
1
¡'Distri t o de Filipinas ..•••..•••••.•.•....•.• D. Andrés 'I'ortoso Trujillo ...•...•..Reg. de Vad-Rás núm. 50.................. ) José Rayón Torca ....•......•...• ,Idem de Alava núm. 56..... ••.••••..•.••. »Ignacio Ródcmas García....•... _... i
I Idem de LUZÓll núm. 54. .•••••••..• . . ..•. •• »Jouquín Añino Dípz .•••...••..•.•. ¡
2.& batallón.del r~'g. d~ .Al'agón núm. 21..... ') :Eu8l"1J1'~ Sánch.ez :u.~ernálldez..•...•. ¡I
Reg. de San Marcial numo 4-1............... »Juan López Morán ......•..•.•...
Idern de Covadonga núm. 40 ..•.•.•...•• , ,,}fp,leriC'o Fornáudcs Tone .•...... ,
2.0 batallón del reg. de Borbón núm. 1'7..... » José Muñoz Gnrcía ..•.......•..
Heg de Granada núm. 34.................. »l\1unuel Amores' ornejo ....•..•.
1 el' Ten'e; Batallón Oazadores de Estella núm. H,. . •.•. »Lncinno Rico Garcín •..••.•....•.. O, y 'tá
• 1 n e, Distrito do Filipinas ...•.•.. c. ••.•.••.••• "HiC&l'du Vif<ierl'l Barcos .........••. ' '\lJl n.
/
Bat allón ?az. de._ Ci~ldad ,Rodrigo núm. 7.. .•• »~<~~lar(~O Oa~ado Be,rb~n \
Reg, de Isabel Ir numo 32. ....••....•.•..•• »Gt.ll!PIlIlO hl:'tévan(·:t, UG la Fuente .•
Idem de Guípúzcoa núm. 53.•......•..•.••.. 1') Angel Ruíz Carmonn ..•••••..•.•..
Distrito do Puerto Rico.. ••• .••• .••. . . .. • . . ." CIaudlo Janer Soler.............•.
IReg. de Tolp..do nüm, 3/)........... . . . . .. • •. »Paulino Alonso Rodríguez '1Idero de AfrlClt núm. 2 ...••.•.••.... "•.•.•. ») Ramón Arrabal Alvnres ..•.......•
1
Batallón Oa~. regional de Oanaríns núm. L.. ».Ju~into Martínez 1\..·.10<1ina .•••••.•. '1
Reg. de Afl'lc:t núm. 3... , .•. '... . ..•••• . •.• »}\1Jguel Muñoz Ar::mda••••.••.•••••
:Idem de 80ri:1 núm. 9. . . • • • . • . . • • • • • • • . • . •. »FE'rnanclo López V éles, o •••••••••••
2. 0 Teniente. lIdero de Baleares núm. 41.••••.•.••. , . •. • .. ») Francisco García de Paredes ¡l.er Tonientel
Madrid 6 de agosto de 1895. AzcA:rtRAGA
AZOÁRRAGA
4.0. SECOIO:N'
Excmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, tÍ, los jefes y oficiales del
Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente
relación, la cual da principio con D. GabrIel Roldán y Velión
y termina conD. Juan Vives y Roque, los cuales están de-
olarados aptos para el ascenso, y son los más antiguos en
sus empleos; debiendo disfrutar en 'el qne se les confiere,
la efectividad que se les asigna en la citada relación. Es así-
mismo la voluntad de B. M.; que el veterinarío primero, en
situación de reemplazo en Badajos, D. Justo Oaballer y San-
cho, sea colocado en servicio activo, con arreglo á lo que
previene la real orden de 9 de julio último (D. O. núm. 150).
De orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, y sépti-
mo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Balea~
res y Comandante general de Cauta.
Relación que se cita
AZC.Á.RRAt'J:AMadrId 6 dEl agosto de 18l"l5•
.
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EmpIco EFECTIVIDAD
- --=Grailoa ll:mplooH Destino ó situación actual NOMBRES quo '"
_.
se les eonñero ])la JiC8 .Año
- - ----
---
J Vetoomayol' , MillJst(lrio do la Guerra....•.....• D. Gnl>rJ<:1 Roldün y Vdtón. ...... Hu biuspecto r
de 2.u clase IR)) Vet.o 1.0.... 4.° Depósito de caballcs scmeutalos. » Luoíano Vrlascó Cuadrillero•.. Vet," mayor. lA
» IflIel11 : •••• : • 2. 0 ídem íd ....................... » Antonío Moya y Oórduhn .••... Idem •.•.•.. 2\l. . 1895Vet.o 1.0•••• Idem 2.0 , ••• Escuadrón de Ceuta .... ...... .. ... ~ J Leandro Rodrtguea Navarro .• o' Vet.? 1.0 •••• 17 [ulío...• z
» Idem ........ llego de 'l'alnwl'll, Ilio" de Oaballería » Antonio Feíto Sáez•.•• , .•••••• Ideui •..•••. 18\ .
) Idem........ Escuadrón de Mallorca ••.•.••.•••• » Juan Vives y Hoque •.•••.•... '1 Idein....... 20.
I
-.
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Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sellares Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
26 de abril últi mo , el Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Rei-
na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al íntere-
sado el regreso á la Península, con abono del pasaje por cuen -
ta del Est ado, en atención á que ha cumplido el tiempo de
obligatoria perman encia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia , que el expresado oficial sea baja definitiva .en ese
dist rito y al ta en la Península en los términos reglamenta-
rios, y quede ti su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija, ínterin obtiene colocación; aprobando, á la
vez, que V. E . le haya anticipndo dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mudrid 5 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
JlfIARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 122, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de mayo último, parti-
cipando haber di spuesto el alta provisional y en comisión
en ese distrito del capitán de Infantería D. Nicolás Yero Pé -
rez, que se hallaba en situac ión de supernumerario sin suel-
do en el mismo , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta las excepcionales cir -
cu nstancias por que atraviesa esa isla , ha tenido á bien apro-
bar la determi nación de V. E.; di sponiendo, por lo tanto,
que el interesado sea alta en esa Antilla.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E, muchos años, Madrid
5 de agosto de 1895.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
avudunte de campo del general de brigada D. Luis L ópez 1
Ballesteros , jefe de la 1.a brigada de la 2.a división de ese
Cuerpo de ejército , al comandante del regimiento Cazadores i
de Talavera núm. 15, D. José Rivero Montero. 1
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, I¡li
Madrid 6 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
I
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SECClON
Excmo. Sr.: E n vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 21 de junio últi mo, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de res~r~a retribuida. d~l arma
de Infantería, .eon destino , en comision, en el regimient o de
Asia núm. 55, D. Jaime Vila C1ofent, en sú pl ica de pasar á
su anterior situación de reserva, el Rey (q . D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente de l Reino, teniendo en cuenta el
mal estado de salud del recurrente, acreditado por el corres.-
pondiente certificado de reconocimiento que acom paña á
di cha instancia, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, el cual quedará afecto al regimiento Reserva de
Ontoria núm. 102, á que an t es pertenecía,
De real orden lo dig o á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
.J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
'/Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala de reserva de Infantería D. Teodoro
Carrasco Cúesta, ascendid o, del regimiento de Valencia nú-
mero 23 , y destinado al batallón Cazadores de las Navas
número 10, por real orden de 5 del act ua l (D. O. núm . 171~,
pase á continua r sus servicios al primer batallón del regI-
miento de Canarias núm. 42.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efecto # Dio8 gua rde tí V. E. m uchos años. Ma-
drid 6 de agos tÓ de 1895. ,
AzcÁRRAGA
E xcmo. Sr .: E n vis ta de In ins tancia que V. E. cursó á'
este Ministerio en 22 de junio próximo pasado , promovida
por el primer te niente de Infantería D. Ramón Sánche.t Varo-
na, en situación de reemplazo en la primera región, con resí-
dencia,en esa isla , en súplica de que se le conceda el pase á
ese di strito, el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Re-
.gente del Reino, ha tenido á bien destinar al interesado á.
las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en esa Antilla en
la forma que -crea más conven iente al servicio; siendo, por
· la ta nto, baja en su actua l situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 5 de agosto de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
MARCELO DE AzCÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo. de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra. . .
7," SECCIO .N
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el capi t án de
Infantería D. Carlos Montánchez Glosa, en instan cia que V. E.
cursó á este Mini sterio con comunicación núm. 2.123, fecha
Excmo. Sr.: En ~ista de la·comunicación núm. 425, que'
V. E. dirigió á este :Minist erio en 11 de junio próximo pa-
sado, .par ti cipando haber dispuesto el alta provisional en
ese distri to del comandante del arma de Caballería D. Fer-
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Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a te nido a bien destinar á las órdenes
de V. Ea, it fin de que los emplee en ese ejército en la forma
que crea más conveniente al servicio, al primer teniente de
Estado MaJor del Ejército D. Enrique Vico Portillo, que pres-
ta sus servicios en el Depósito de In Guerra, y al de igual
clase de Caballería D. José Sehasti án Erice, que sirve en el
regimiento Húsares de Pavía núm. 20j siendo baja en sus
actuales destinos y alta en esa is la , á la que se incorporarán
con urgencia.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
Excmo. Sr .: Como consecuenoia del telegrama de V. .ID.
fecha 30 de julio último, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha' tenido á bien destinar á esa
isla , en las cond iciones que previene la real orden de 1.0 de
abril último (C. L. .núm. 92), á los oficiales del arma de Ar-
tilleria comprendidos en la siguiente relaci ón , que principia
con D. Lorenzo Villar Besada y termina con D. Francisco Bet-
tarini Muñoz, it. los cuales les ha correspond ido en sorteo,
excepto ul capitán D. Lorenzo l\Iorante, que marcha como
volun tario : siendo en consecuencia , baj as en sus uctuules
dest inos y alta en esa isla, Ú la que fe Incorporar án con ur-
gencia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
dril! 6 ele agosto de 18\)5.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
8eñores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
s éptimo Cuerpos de ejército, I nspector de la Caja General
de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del De-
pósito de la Guerra.
M ARCELO DE AZ CÁRkAOA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del primero , segundo, tercero ,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán gene-
ral de las islas Balear es, Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
lIIARGEW DE AzcÁRRAGA
A ;:CÁRltAUA
E xcmo. Sr.: En vists de la comunicación núm. 407,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 8 de junio próximo
pasado, participando qu e á peti ción del capitán del arma de
Caballería D. lliodesto Vall e Iznaga, que se encuent ra en esa
isla en sit uación de supernumemrio sin sueldo, ha dispues-
to su alta en una de las guerrillas montadas que se están
organizando en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo'
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muc hos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
11ARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g .), yen su nombr e la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino á esa Inspección, dispuesto por real or-
den de 30 de julio último (D. O. núm . 166), del corone l de
Infantería D. Jacinto Vítal Lópea, sien do alt a. n uevam ente en
la Zona de Madrid nú m . ó8, :i la cual pertenecía com o agre -
gado.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su con oeí mieuto y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de
agosto de 1895.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar .
Señores Comand ante en J efe del primer Cuerpo de ejército ,
Capitán general de la isla de Cuba y Ordenad or de pagos
de Guerra.
nando Garoía de la Lastra, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
t erminación de V. E. y destinar á sus órdenes al interesado,
á fin de que lo emplee en esa isla en la forma más conve-
niente al servicio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento.
Dios guarde á V. Ea muchos años. Madrid 5 de agosto
de 1895.
Relación que se cita
Empleos NOMBRES Dest ln os
Capitán .•..•.•..... .. D. Lorenzo Villa r Besada •. . . . . . . .. . . . . .. . . Fábrica ele Murcia.
Otro. . • .• . .•....•.•. s Lorenso Moran te Leytre , .••.. .... . 7.° Depósito de Reserva.
Primer teniente...... . ~ Lino Sáenz de Cenzano 13.° regimiento Montado .
Otro.. .•••..••...••.. » Anto nio Pa stor Clemente 2.° íde m id.
Otro. ••.•••..••••..•• » Joaquín Rodríguez Sánc hez. .. . . . • • • • . . . 4.° ídem id .
Otro. •• . •••• ••. •••• .. »Pedro Obregón Matte , . . . . . . . . . . . .. . •. 3.cr íd em id.
Otro . ••••••.••••..••• ~ Leopoldo Ibarreta Iturralde .•......•.. Idem,
Otro. . • • • • • • • • • • •• . •. » Fra ncisco Femández Escay " Academia de Artillería,
Otro................. »José Casado Moyana 8.° batallón ele Pluza ,
Otro. ••• • • • • • •••••••• »Enrique Lanchares Lóp ez .• ... .. . • . • . . . 13. 0 regimiento Montado.
Otro................. » Rafael Morelló Climent .•....•..•.•.•• . 11.° íd em id. .
Otro •••••••••••••.••• . » Francisco Bettaríní Muñoz. . . . . • • . • . . ~ •. 10.° ídem id.
M.adrid 6 de agosto de 1895. A ZCÁRRA G.-\
© Ministerio de Defensa
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Oircula?·. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preve -
nido en la real orden circular de 29 de julio último (D. O. nú-
mero 165), disponiendo la organización , en Oádiz, del 11 .0
bata llón ele Artillería de Plaza, con destino á la isla de Cuba,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regent e del. Rei-
no, ha tenido á bien destinar al mismo á los jefes y oficia-
les comprendid os en la siguiente relación, que principia con
Don Guillermo Gabestany González y termina con D. Rafael
Benitez Benítez, entendiéndose que éste va en concepto de
agregado par a prestar el servicio de abanderado ; siendo, en
consecuencia, baj as en sus actuales destinos y altas en el
mencionado batallón , al que se incorporarán con toda uro
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor ... ..
Relación !ll~e se cita
Clases N O:l.t B RES Destinos
,Concepto
en que se les destln a
Teniente coronel . D. Guillermo Oabestany Gonz ález.. ... •. 3.er reg. Montado ..... •.•... ...... •. , • ·lv 1 t .
Comandante . . . . . »Luis Melgar G ómez Qui ntero.....•..• Reemplazo en Cuba ..••••.•••• •.•.• •••• ) o un arIOS.
Otro. . . •• . . . . . .. » J osé Brull Seoane . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Pirotecnia de Sevilla . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Oapitán . . . . . . .. . » Francisco Mar tín Sánchez ....••..••. , Reemplazo 1. 0. región, con residencia en
Puerto Rico....... . ..... .. . . •. ......
Otr o.. . .. ... . . . . »Fernando Díez de Rivera.....•...... 13.0 bón . de Plaza ..... . •. . •. .... ... • •.
Otro . . . . . . . . . . . . »Fernando Oorradi Anduaga ..•. • • •• •. Supernumerario 1. 0. región .
Otro , , . . . . . . . . .. »Sixto Alsína Vila , . • . ......... l.er bón . de Plaza ..... .•. •.. .....•....
Otro '. • .. » León Martín Peinador . •. . . . . • . . . . . . , Academia de Artillería .
Otro . . . . . . .. . . . . » E milio Ruiz Rubio 13.0 reg. Montado .
Otro . . . . . . . . .. . . »Alfonso Bustamante Casaña 6.° ídem ........ •.... .. .............. .
Otro . . . . . . . . . . .. »Mariano Lorenzo Montalvo 2.0 Depósito de Reserva .
Primer teniente . . » Federico Muñoz Oobo . . . . . . • ..• . . . • . 12.0 reg . Monta do .
Otro »Francisco Ortiz Cortés 14.0 ídem........ •.•.•.....'.• . . .• . . . . .
Otro »Eustasio Amilivía Calbetón 7.° bón. de Plaza .
Otro » Jnan de Antonio Martín .. o. . . .. . . • . . 13.0 ídem.. .. . . . • . • . . . . •. . .••• . . . . . . . •
Otro ;. . . . . . . . ) Antonio Muñoz Calchinarry 5. 0 ic1em Sorteados.
Otro ... . . . . . .. . . }) J esús Gómez Sánchez 2.0 ídem .. . ... ..... . .... ... ....• ... ...
Otro " . . . . . . . » Luis Figuerola Ribé " 13.0 ídem.•........... •....... • ..•.••.
Otro »Joaquín Gener Fosi. 2.° ídem .
Otro . ........•.. }) Ramón Egido Sandoval. , 8 .0 ídem ...........•...•..•. •••.......
Otro. . . . . . • . • . . , }) Rafael Mora Orozc o .......•.....•... Reemplazo 2.0. región ..•.... ........•.•.
Otro , . . . . . . . . »Víctor Tejera Maguín 2.° reg. Montado .
Otro. . . . . . . . . . .. }) Alfonso Díez Aguado y García Bargas, Escuela Central de Tiro .. " " .........•
Otro . . . . . • . . . . .. }) José Gándara Guerreira • . . . . . . . . . . .. 4.o b ón, de Plaza .•.•........ ..........
Otro . . . . . . . . . . . . }) Alfonso Suero Lagun a. o oo 13.0 ídem .
Otro }) José Goyeneche de la Puente o. 2.° reg. Montado ..
Otro. . . .. . . . . . . . }) Manuel de Castro Gobantes o 12.° íd . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . • . . . . • . .
Otro. . . . . . . . . . .. » Francisco San Miguel Rasilla o 5.o bón. de Plaza ...•...•.. .•••........
Otro .. .. . .... . . . » Antonio Alonso Doiníngue ..... .•• 3.er íd ...... ..• .. . ...... . .. . ..... . .. ..
Otro " )) Rafael Benítez Benitez. . . . . . . . . . . . . .. Cuerpo de Tr en (Escuela Central de Tiro)'1Volantarío,
Madrid 6 de agosto de 1895. AzCÁRRAGA
AzCÁRR.A.GA
Señores Oomandantes en .Jefe del primero, segundo, tereeeo,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpo~ de ejéreit9, Inspector de
la Cada Gen~l de Ultram:ar y Ordenador de pagos de
Guerra.
do bajas en su,actual destino y al tas en dichas baterías, in-
corpo rándose con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1895.
Excmo. Sr .: Como consecuencia de lo prevenido en el
artículo 30 de la real orden circular de 29 de julio último
(D. O. núm . 165), disponiendo la organización de dos bate-
rías de montaña con desti no á esa isla, el Rey (q oDog.), y en
su nombre la Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tina r á las mismas á los oficiales comprendidos en la si- .
guiente relación, que principia con D. Rafael Ripoll Cabrera '
y termina con D. Ramón Varela Jánregui; entendiéndose qne
el capitán D. Luis Bernando Espinosa y primer teniente Don
Ramón Varela Jáuregui, van en concepto de agregados; sien-
\ .
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Relación quesecita
elale! NOMBRES Destino actual Concepto en que han sido
destinados
Bateria del 1.er regimiento de Montaíia
Capitán..••••.•••• D. Rafael Ripoll Cabrera..•••..••.••..•..•• l.er regimiento de Montaña.......... _ Voluntario.
Otro....•. •.•.•.. • » Luis Hernando Espinosa •••..• ..•.•....• 14. 0 ídem Montado .•........ •..•.... Sorteado.
Primer teniente •.• > Salvador Palau Farraros................. l,er ídem de Montaña••••••• _., ...... Idem,
Otro .••.••••.••••. ) César Sierra Sierra .. _..•..•••..•...... •. Idem fd ..•....... .•.. _. . • . . . • • . . • • . . Idem.
Otro.••••••....... ) Vicente Sebastián Erice •••.•••...•..•.•• 10.0 ídem Montado................ . ' • Idem.
Batería del 2.° regimiento de Montafia
Capitán........... D. Casimiro Polanco Bustamante••...•..•••• 2.° regimiento de Montaña ..••..•..•. Voluntario.
Primer teniente ••. )) Carlos Soler Algarra._. _............... , . 11.° ídem 1tlontado .................. Idem.
Otro....•. ' ,' •••..• ) Manuel Gastoso Elizondo..•......•..•..• 2.° ídem de Montaña......•••..••••.. Sorteado.
Otro ....••••••.. " li Luis Sana López • . . . . • • . . . • . • • . • . . . . • • . • Idem íd .••..•.•. •.•....•...•...•... Idem.
Otro.................... ) Ramón Varela Jauregui • ..••••.•.•....•• 2.0 íd em Montado . . •....•••... .•••.. Idem.
Madrid 6 de agosto de 1896.
-..-.
AzcÁRRAGA
RECOM.PENSAS
S.a SECCIÓN
:(nforme qUe Be cita
E+tcmo. 8r.: ....Por real orden de 22 de marzo próximo pasado,
se ha. remítído á la Junta, para que infor¡:ue lo que se le ofrezca
sobre el .}larticula¡¡., la comunícacíónque con fecha 17 de enero del ,
corriente año, elevó al Excmo. Señor Capitán general de Baleares,
proponiendo para recompensa al hoy comandante de Ingenieros
Don Faustino Tur y Palau, por los trabajos que llevó á cabo en
Mahón, durante el tiempo que estuvo destinado en la Comandan-
cia del cuerpo de dicha plaza; aeompañándose, á la vez, varios do-
cumentos que habrán de dividirse en tres grupos para la más fá-
cil exposición del asunto, comprendiendo en el primero de ellos
los antecedentes que hall servido de base lÍ la moción; en el se-
gundo, los pedidos por la 8.a Sección del Mínisterio, y en el ter-
cero, los que suministra la hoja de servicios y algún otro que la
Junta ha estimado necesario aportar al esclarecimiento de la
cuestión objeto de dlctamenc---Por lo que hace á las noticias del
primer grupo referido, hay que decir, que en II de enero del afio
actual, se dirigió el ingeniero comandante de Mahón al coronel co-
mandante principalde Baleares, significándole que al cesar por as-
censo en el cargo del detall el señor Tul', consideraba deber inex-
cusable recomendar los excelentes servicios prestados por el mis-
mo, y el celo, inteligencia y entusiasmo demostrados en todas
ocasiones y muy especialmente en las obras de la fortaleza de
I sabel-H . Que por haberlo hecho ya en 16 de julio, no estimaba
necesario enumerar los trabajos realizados, pero que insistía en
poner de manifiesto los distintos y bien desempeñados que éstos
habían sido, razón por la cual juzgaba digno de una señalada re -
compensa al expresado jefe, quien había Intluído poderosamente
en la economía y buena ejecución de las obras, con notoria ven-
taja para el Estado.-El coronel comandante prmcípal remitió co-
pia de dicho oficio al Sr. Capitán general, añadiendo por su parte,
que son dignos de aprecio los merecimientos del interesado tanto
en la construcción de varias baterías de costa, como en todos los
servíeíos que se le confiaron.-Lo expuesto motivó la comunica-
ción que se deja mencionada, en la cual se asevera el fundamento
de esos elogios, haciendo resaltar una vez más la aplicación y la·
boríosídad del jefe aludtdo.i--Por lo que se r efiere á los anteceden-
tes del segundo grupo, cumple manifestar qu e á petición del señor
General J efe de la 8.a Sección del Ministerio, el comandante prin-
cipal de Ingenieros de Baleares, remitió relación detallada de los
servicios prestados por el señor Tur, reiterándose en los oficios
de trámite las frases laudatorias citadas anteriormente.-Resulta
de lo consignado en la relación dicha: 1.o Que el referido jefe ha ,
tenido á su cargo el estudio de los siguientes proyectos aprobados
por la superioridad.-El de obras para el establecimiento del tíro
al blanco con carga ruduclda, en el patio del cua~tel de la Esplana-
da:-El de ob~as de reforma de los emplazamientos de Artillería
del lado 8·4'0 para la instalación de 20 obuses de bronce de 01ll,21
servidas enmarcas de madera Md. 1867.-El de obras necesarias
para la instalación de cin co cationes H. R. S. de 24 cm. Cc. en las
casamatas del baluarte 9 de la fortaleza do Isabel n.-EI estudio
sobre los medios de mejorar el servicio de las obras de la misma
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente de la Junta Consultivade Guerra y Gene-
ral Presidente de la Comisiónde Táctica.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Ecuaci6n eco-
flómica, escrita por el comandante de Artilleria D. Federico
Sardíña y Flores, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la
Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 30 del mes
anterior, ha tenido á bien conceder' á dicho jefe la cruz de
segunda clase del Mérito Milita» con distintivo blanco.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos ejecutados en
Mahón, por el comandante de Ingenieros D. Faustino Tur
Palau, de los que V. E. díó cuenta á este Ministerio en su
escrito fecha 17 de enero último, él Rey (q. D. g.), y en' su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra, que se
inserta á continuación, y por resolución de 28 de julio próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual em-
pleo, caducando cuando obtenga el inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ,5 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Baleares. '
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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fortaleza.-El proyecto de una batería elecosta en la punta y laja
del C10t, hoy «Reina Regente), en la Iortalesa de Isabel H.-El de
otra batería de costa en el alto de la ensenada del Clot, de la pro-
pia Iortalezn, hoy ~batería del Clot.J-E1 de otra batería de cosía
en la punta del Esperó de dicha fortaleza, hoy «batería del Espe-
ró) ._2.° Que tarablén ha tenido lÍ su cargo las obras que á contí-
nuacíón se expresan: Las del baluarte 9, y modificación de su re-
puesto, en la fortaleza de Isabel H.-La construcción de almace-
nes y alojamientos subterráneos en dicha fortaleza.-La reforma
de los emplazamientos de Artillería en el frente 3·4-5 para la ins-
talación de 20 obuses de bronce de 21 cm. en la fortaleza de Isa-
bel n.-La regularización del terreno exterior en la citada forta-
Iezu.t--Laa obras de la batería del Rey del Entrante 2.-El cerra-
miento de la Ensenada del Clot.-La instalación de cañones H.
R. Y S. de 24 centímetros Oc, modo 1881 en Ias casamatas del
baluarte 9 de la fortaleza r<:Íerida.-Las correspondientes á la bao
tería Reina Regente, en la mencionada fortaleza.-Las de la bate-
ría del Clot.-Las de la batería del Esperó, todas ellas de costa,
armadas con cañones Krupp de 26 cm. y 30'5 cm.i--La prosecución
de las obras, y además la construcción del edificio destinado á la
instalación de máqulnas para mejorar los servicios de la coman-
dancia habiendo montado en dicho edificio una máquina de va-
por semí fija de 16 caballos y una trituradora de piedra sistema
tBaxten modificado, movida por la máquina ya cltadu.s--Bateríaa
Reina Regente, del Clot y del Esperó y reforma de .los frentes de
tierra de la expresada fortaleza.-Reforma de los frentes de tierra
en la misma fortaleza y de los de mar para instalar cañones H. E.
de 15 cm.c--Batería del Esperó.-Reforma de los frentes de mur.
-Almacén de pólvora para 100.000 ktlogramoa.c--Tnstalacíón de
basas para dos cañones Nordenfeld de tiro rápido.-Después de
relatados estos servicios, se hace notar que el señor Tul' los realizó
sin descuidar su destino del detall, habiendo de tenerse en cuenta
que situada la península de la Mola á tres millas por mal' de la pla-
za de Mahón, y siendo la extensión de aquélla de tres kilómetros,
el trabajo de dicho señor representaba un exceso de fatiga mate-
rial, más digno de aprecio si se observa que también se hallaba
dedicado lt otras obras de segundo orden, algunas de las cuales no
estaban exentas de peligro y responsabilidad.-Y 3.° Que con el
epígrafe «Chcunstancias y datos particulares), aparecen diversas
noticias. de las cuales resulta: Que por real orden de 29 de abril
de 1892 (D. O. núm. 94), le fué concedida la cruz de primera clase,
sin pensión, del Mérito Uilitar con distintivo blanco, por la re-
dacción del proyecto de la batería del Clot, habíéndosele manifes-
tado en otra soberana disposición, fecha 11 de mayo del mismo afio
(D. O. núm. 103), el 'agrado con que S. M. había visto el celo, in-
teligencia y laboriosidad demostrados en la redacción del proyec-
to de la batería del Esperó.-Que por orden del Sr. Capitán ge-
neral del distrito, de 27 de febrero de 1893, se le dieron las gracias
por los eñcaoísímos auxilios prestados con el personal de marine-
ría de la Comandancia al yat inglés «ZOC), que el 22 de febrero
del mismo afio había embarrancado en la punta y bajo del Clot.
También el Sr. General Jefe de la 5.a Sección del Ministerio, dis-
puso que se le manifestara la satisfacción con que se había ente-
rado de su noble comportamiento salvando los pasajeros, tripu-
lantes y equipajes de la embarcación referida.-Que en la construc-
ción de la batería Reina Regente, que continuamente tuvo á su
cargo como ingeniero de punto de obra, realizó ésta con una eco-
nomía de 45.000 pesetas, habiendo sido de pesetas 6.000 In obte-
nida en la batería del Clot, por lo cual el Sr. Subsecretario del
Ministerio de la Guerra, dispuso que se hiciera presente el agrado
con que había visto el interés y laboriosidad desplegados.-Y que
la batería del Esperó la concluyó con el importe de su presupues-
to, no obstante ser deficientes las asignaciones en los últimos años:
-Como prueba del entusiasmo y amor que dicho jefe tiene al
servicio, se acompañan copias de varías comunícacíones, reco-
mendando sus trabajos, las cuales no es preciso extractar, una
vez que se contraen á exponer los méritos que se dejan, relatados,
-En cuanto á los antecedentes del tercero y último ~rupo} hay
que decl:r que el Sr. Tul' cuenta cerca de 21 y medio afias de efeott-
vos servicios. Su conceptuación es buena, y sólo posee la cruz de
q'ne ~h¡¡ fu¡b'Ialltr n~rl~m'6Irte-j 'ha~ <fu dfMr qTIllla J'unt~
@ Minister"o de Defensa
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le propuso para la expresada recompensa, considerando de tanta
más importancia el servicio prestado por el mismo al proyectar la
instalación de artillería de grueso calibre, cuanto que en España
no se habían llevado á cabo todavía obras análogas que pudieran
haberle servido de modelo.-Reconocida es la importancia verda-
deramente extraordinaria del puerto de Mahón, refugio seguro y
punto de apoyo formidable para la flota del pueblo que aspire á
ocupar un lugar de preferencia en el Mediterráneo, como así lo
demuestra la parte de la historia universal que se refiere al pasa-
do sizlo advirtiéndose en la encarnizada lucha mantenida, el va-
.., , t diIor incalculable del puerto citado.-Penetra-dos nuestros es a is-
tas de esa importancia, y reconociendo que los rápidos adelantos
obtenidos en artíllería y construcción naval, demandaban COn ca-
rácter de urgencia acomodar el sistema de defensas del puerto re-
ferido á lo que exigen esos mismos adelantos, prestóse al asunto
señalada atención, y á un ilustrado jefe del Cuerpo de Ingenieros,
como lo es el Sr. Tur, fué al que cupo la honra, por su cargo, de
redactar la memoria correspondiente, examinada en su día con
todo el detenimiento requerido.-Ese jefe, cuya intervención en
todo lo que al particular concierne es muy señalada, según queda
expuesto recomienda en primer término al Sr. Tul', circunstancia
que basta por sí sola para comprender cuán acertado y útil ha
sido el concurso que el mismo ha prestado en la tan difícil como
meritoria labor de dotal' tÍ. Mahón de buenas obras defensivas.-Y
no es ciertamente la calidad de cooperador inteligente la única
que distingue al comandante propuesto para recompensa, pues
como se deja consignado en el relato hecho de sus merecimientos,
se fiaron tÍ. su iniciativa diversos trabajos de gran empeño, cuya
bondad no es para puesta en duda, desde el momento en que fueron
objeto de aprobación con los conceptos más favorables.-Abrillan-
ta el incuestionable valer del mismo Sr. Tul', su voluntad dlspues-
ta siempre á satisfacer toda exigencia sin reparar en medios y sa-
crificios, voluntad que no está acreditada en la demostración de
un hecho aislado, sino en la repetida prueba de uno y otro día du-
rante los once afias que ha pertenecido á la Comandancia prín-
cípal de Baleares.-Aún hay que manifestar que la asiduidad é
inteligencia del jefe á que se viene aludiendo, no ha conducido,
estudiado el 'asunto desde el punto de vista económico, á resul-
tados cuyo valor sea preciso encerrar en terminas vagos, pues los
datos contenidos en los informes de que se ha hecho mención, per-
miten apreciar, con claridad suma, las ventajas obtenídas para el
Erario, sobre las cifras presupuestadas.-Restando, pues, como
se debe restar del conjunto de motivos que se alegan, el haber
sido premiados algunos de ellos y el entrar otros en la función
normal del servicio de Ingenieros, siempre quedan cireunstanoías
muy salientes para aconsejar el otorgamiento de señalada recomo
pensa, pues ni son para desatendidos constantes desvelos, ni es
para olvidado que Ios meritorios trabajos del Sr. Tul' revistan ex-
cepcional valor desde el momento en que han contribuido al ade-
lanto de una obra de interés vital para España, como lo es ase.
gurar la posesión de la plaza mencionada, baluarte llamado á
proteger la dilatada costa de Levante, no sobrada, en verdad, de
defensas, máxime si se advierte lo Importantes que son las acu-
muladas en Tolón y Gibraltar.-Atenta á estas consideraciones,
la Junta entiende que debiera concederse al comandante Tul' la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo, has-
ta su ascenso al inmediato, fundándose en el espíritu y letra del
arto 23, y en los casos 1.0 y 11 del arto 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz, el cual premio no parece exce-
sivo, si se observa que, como se ha dejado expuesto, dicho jefe ha
consagrado once afias á una labor del alcance de la' ya citada.-
V. E., no obstante, resolverá lo que en justicia considere más acero
tad0.-Madrid 4 de julio de 1895.-El General secretario, Miguel
Bosch._V.oB.o-Marin.-Hay un sello que dice: cJuntaConsul.
tiva de Guerra.»
texél'Ud. Sr.: tu 'Vista de, la. eOIPunieac1ón d~ V. m. f~~
oha 21) de [unío prQ;imo pasado, el Rey' (9,. D. ~'Jt y 'en S\l
110mbre la Reina R'e'g'ebte del R'eirro, ha termro.á Bren córi~
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AZCÁRRAGA
Madrid 1)de agosto de 1895.
Señor Director general de la Guardia Civil.
pasado (D. O. núm. 137); asignándole 37'ñO pesetas men-
suales que por sus años de servido le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Se hizo al sargento de Cara-
bineros Manuel Gareía Sánehea, al concederle el retiro para
Sevilla, según real orden de 21 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 137); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al realdecreto ele 9 de
octubre d@ 1889 (C. L. núm. 4'97).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 ele agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Azd,RRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Reeorrrpensa
que so les otorga:NOMBRES
Relación quese cita
Clases
ceder á los individuos de ese instituto pertenecientes á la
comandancia de Granada, eomprendídos en la siguiente re-
lación, que da principio con José Tovar Fúnes y termina con
Francisco Tovar Púnes, las recompensas que en la misma se
mencionan, por el distinguido comportamiento que obser-
varon con motivo de la inundación producida por el desbor-
damiento de los rios Genil y Cubillo en los días 13, 14 Y
15 de febrero último, consiguiendo eon grave riesgo salvar
once familias de los oaserios y cortijos de la demarcación de
Puente Vaqueros, que se hallaban en inminente peligro.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1895.
¡Cr uz de pinta del Méri·to Militar con dísttn-Sargento .••. José Tovar Fúnes ••• •.•••• tiv.o blanco, pensto-nadu con 2'50 pese·
tas al mes,
Guardia 1.". Luis ~ar('ía Fernánde~.... , ¡La misma cruz sin peno
Idem , • . . . •. AntOnIO Romero Martín•••• , Ión
-Idem 2.° •••. Francisco Tovar Fúnes..... ' s •
í
AZCÁRRAGA
-..
RETIROS
e.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 elejulio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de .haber pasivo que se hizo al músico ele primera
clase de ]nfantería Pedro Regalado Santos, al expedírsele el
retiro para esta corte, según real orden, de 21 de junio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 137); asignándcle 37'50 pesetas
mensuales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. ¡D. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895. '
AZCÁRRAGA
Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suprefno de Guerra y Mttrina en23 ,de julio último,
Se ha servido confirmar, en definitiva, el aeñulamíento pro-
vísíonal de haber pasivo que se hizo al músico de primera
clase de Infa.nteria Miguel del1\ío Bueno, al expedírsele el re-
tiro pata ZW;ffgiJ'Z'a, 8eg1ÍJ.r,real orden de 2'1 de junio próximo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento ele la
Guardia Civil Eugenio Donoso Alvert al concederle el retiro
para Granátula (Ciudad Real), según real 01'(1en de 21 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 13í); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1880 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente, del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro'
vísional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Antonio Castaño Taboada, al expedírsele el retiro para
San Miguel de 8alinas (Alicante), según real orden de 21 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 137); asignandole 28'13
pesetas mensuales que por sus años de servicio le eorree-
penden.
De real orden io digo ~ V. E. para su corio'oimlento '1
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fines consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Maurid 5 de agosto de 1895.
AZCÁR"RAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Seño res Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último,
se ha servido confirmar', en definitiva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
Rambla Grañana, al exp edírsele el reti ro para esta corte, se-
gún real or.len de 21 de junio próximo pasado (D. O. n ú-
mero 137); asigná ndole 22'50 pesetas me nsuales que por sus
años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895.
AzCÁ"RRAGA
Señor Comandante en J efe del pr imer Cuerpo de ejército.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. : El .Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y Marina en 26 de julio ú ltimo,
se ha servido confirmar, en definitiva , el señalamiento pro-
visional de haber pasivo qu e se hizo al guardia civil Anacle-
to Meneses Marcos, al expedírsele el retiro para Vall adolid,
según real orden de 21 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 137); asignándole 28'1 3 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le correspond en .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr .: -El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí -
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últi mo,
se ha serv ido confirmar , en definitiva, el señalamiento pro-
visional de h aber pasivo que se hizo al guardia civil Paulina
Iglesias Itero al expedír sele el retiro para Villa de Hornos
(Jaén), según real orden de 21 de junio próximo pasad o
(D. O. núm. 137): asignán dole 28'13 pesetas mensuales qt!,e
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de agosto de 1895. -
. AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señ \1t'es Presidente del Cbns'ej~ Supremo de Glnn'T'a y Ihrhta
'1Di:re'cfo'I: get(ernl de la G'tíaYdla 'díÚ1.
Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Roi-
na Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Su premo de Guerra y Murina en 23 de julio úl timo,
10e h a servido confirmar, en definitiva, el señulamionto pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil José
Varela Macía, al expedírsele el retiro para Grandas de Sali-
me (Oviedo), según real orden de 21 de jUl.¡ÍO próximo pa-
sado (D. O. nú m. 137); asign ándole 22' 50 peset as mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina
y Director gen eral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último,
se ha servido confirmar , en deñnitiva, el señalamiento pro -
visional de h aber pasivo que se hi zo al t rompeta. de la Bri-
gada de tropas de Administración Militar Carlos Alonso Del-
gado, al expedí rsele el retiro p ara Burgos , según rea l orden
de 26 de ju nio próximo pasado (D. O. núm. 141); asignán-
dole 28' 13 pesetas mensuales que por sus añ os de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
11.11 S !lOarON'
Excmo. Sr.: Aceedíendo .é lo solicitado por el coman.
dan ta de Artillería, en situación de supernu merari o sin
sueldo en esa región , D. Miguel Barbarín y Careaga , la Reina
_Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.) , ha tenido á bien concederle el retiro para Alme-
da y disponer que cau se ba ja , por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo , al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber p ro-
visional de 275 pesetas mensua les , ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años .
Madrid 5 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presid ente'> del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
""7 .; . . . •
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
3.a SECCIÓN
IJ}:<;:cmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo de setenta
capitanes para completar las plant ill as de los veinte bata-
llones expedicionarios de Infantería mandados organizar por
real orden de 29 de julio último (D. O. nú m. 165), r cubrir
las demás plazas de dicha clase q ue sean necesarius con des -
t ino al distrito de Cuba, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha ser vido disponer que el refe -
ri do sorteo tenga Jugar en la 3.n Secciónde este Ministerio el
día ocho del mes actual, it. la una de la tarde, entrando en
suerte , con arreglo á lo prevenido en real orden de 1.0 del
indicado mes de julio (D. O. núm. 143), los cinco sextos úl-
timos de la escala activa de capitanes, según esté constituída
en el día de mañana, víspera del sorteo, y que según se
halla en el de h oy, comprende desde D. Diego Carruezo Ar-
güelles, que figura en el Anuario con el núm. 519, hasta
D. Fernando López Vélez en quien termina, por ser el último
de los primeros tenientes ascendidos á- capitanes en la pro-
puesta ordinaria del corriente mes .
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guar de á V. E. muchos años . Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
AZ CARRAGA
Señor.....
_.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7,r' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de febr ero próximo pasado, promovi-
da por el capitán del Cuerpo de Ingenieros, con destino en la
Comandancia de Santiago de Cuba, D. José Portillo Bruzón,
en súplica de que se haga extensiva á esa isla la real orden
de 13 de diciembr e próxim o pasado (C. L. núm. 340), por
la cual se concede gratificación á los de su clase y cuerpo en
la Península que prestan sus ser vicios en las Comandan-
cias, Maestranza , Museo y Depósito Topográ fico; r esul tando
que en el presupuesto de Ultramar no existe crédito para
satisfacer esta atención , una vez que los capit anes en dichos
dis tri tos no t ienen gratificación , ni aun los que sirven en
armas , que la disfrutan en la Península, el Rey (q . D. g.),
y en su nombr e la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1895.
:MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
9.& SECCION
Excmo. Sr. : . En vista de lo propuesto por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Rein a Regente del Reino, se ha servido conceder
las gratificaciones de profesorado que se expresan , á los jefes
y oficiales comprendidos en la siguiente relación , con arre-
glo á las prescripciones del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123); debiendo verificarse el ab ono correspon-
diente á partir de 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Ma-
drid 6 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
.
Cuerpos Empleos l\OMBRES Gratificaciones
Estado Mayor ...... ...... .. Comandante ..... ...•. D. J osé Centañ o................ ....... 1.500 peseta s.
l dem .......•.............. Idem .. .... .•.•..• • • •. » Edilberto Mariani., .......... .... ... Idem.
Administracion Mili tar. '" .. Comisario de 2.&• • • , • • » Narciso Amorós .............•.•...• Idem,
Caballería......... ......... Capit án . ..••. .. •..... » J uan Ga rcía Cabeda................. Id em,
Estado Mayor .•..•..••..... l dem .. . . . . . . . . . . . . . . . » Claudia de la Cuesta ... . . ........... 600.
Idem .......... ...... ·...... Idem . . . . . . • • . . • . . . • • . » Sebastiá n Mantilla .... ... •.... ...... 1.500.
Madrid 6 de agosto de 1895.
-----...._---
AZCÁRRAGA
TRANSPORTES YMOVILIZAClÚN
1.(\ SECCIÓN
Oircuto», Excmo. Sr.: A fin de cumplimentar lo dis-
puesto en el arto 17 de la real orden de 29 de julio último
(D. O. núm . 1(5), y con obj eto de que la marcha a los pun-
tos en que se -erganizan los cuerpos expedicionarios para
la isla de Cuba de los contingentes que los regimientos de
Reserva de Infanter ía y depósitos de Reserva de Ingenieros
han de d ar á cada uno de ellos, se haga con perfecto orden
y regularidad, el Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Re"glmt'e del Relu'O, s-e ha s-erv ido ord enar ItI 6"iguil:nt'é:
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1.o Los Comandan tes en J efe de 108 Cuerpos de ejército,
dispondrán qne los contingentes que corresp onde dar á los
regimientos y depósitos de Reserva de su región, empren-
dan la marcha en los días y por los medios que para cada
uno determina el estado que á continuación se inserta .
2.o Dichos contingentes, seguirán hasta la llegada al
punto de su destino los itinerarios que se les marcan en el
referido estado.•
3.o Con objeto de asegurar la ejecución de los t ranspor·
tes por ferrocarril, y sin perjuicio de que por este ~nniste~
rio se da not icia á cada compañía de los que ha de realizar~
y, forma en que han de hacerlo , los Comandantes en J efe dlf
1Us Ouerpos de efércít'O cuidarán da a·etvertlr á las mis¡ñaSi
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con la anticipación posible, los correspondientes á las unida-
des de reserva de su región respectiva, á fin de que dichas
compañías cuenten con el material necesario en las estacio-
nes de embarco y en las de empalme, ya se hallen éstas den-
tro ó fuera del territorio de su mando, pues han de procu-
rar por cuantos medios tengan á su alcance, que las tropas
no sufran entorpecimiento alguno en sus viajes.
4.o Asimismo adoptarán las medidas que juzguen opor-
tunas para que si algún contingente ó individuo suelto se
retrasara en su marcha, la continúe, á la brevedad posible,
hasta el punto de su detino,
5.0 Los jefes de los cuerpos activos que hayan de recibir
uno ó más contingentes menores de diez hombres, designa-
rán una clase que los recoja y conduzca á su cuartel, desde
la estación de llegada.
© Ministerio de Defensa
6.0 Cuando el contingente que se transporte sea de al-
guna consideración, se procurará, recabar de las compañías
que en las estaciones de empalme, siempre que sea posible,
pasen de una línea á otra los coches que ocupa la tropa con
el fin de evitar á ésta los transbordos.
7.o Los jefes de los regimientos y depósitos de Reserva,
darán conocimiento directamente y por telégrafo á este 1Ii·
nisterio de la salida de los contingentes respectivos, sin omi-
tir por esto los que deben dar á las autoridades militares de
su región.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1895.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor .....
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CUAD R O DE MARCHA d e los cont ingente s de r eservistas desde los cuerpos de
ITINERARIO POR
-
Dí a y h ora Tren que tom ar án
de s alid a
Dia Hor a Clase N.o Destino
--- ---
ñ. sn,
11 5'25 t. Mix to • • 51 Madrid •• •.• .•.
11 7'05 m . ldem " 53 I de m .... . .. .. .
11 8'BOm . Idcm •. 59 Cas tillejo. . ....
11 7' lO m. Merc.s. • 273 M ér ída. . . .... ..
» » » » •
» » » » >
11 7'05m. }~ixto •• 42 Al ca lá de Hen.'
11 7'45 m . Id em •• 2 Sevilla . .. . . .. ..
11 5'45 t . Mili tar . 1. 0-16 Zara goza ......
11 9'00 m . Mixt o .. 21 Valladolid .. . ..
11 7'00 t . Corre o.. 11-411 Coruña ... .... .
11 ll'25 m . }1ixto .. 51 Madri d .. . .... .
11 5'34 m. Correo.. 14 ldem ... . . ... ..
11 7'40m. C.° Exp . > Arroyo .. . . . . . ..
11 12'46 t. Mixto .• 24 :Ma<irid . ..... "
12 12'50m' Ornníb," 20 Idem ... . . .....
11 1'32 t . Mix to •• ,21 Valladolid .....
11 3'4:6 t . Mer c.·.. 11 Madrid . . . .. .. .
11 4'56 t . Mix to .. 4 Med tna ........
11 10'04 u . Cor reo.. 2 ldem .. .. .. ....
12 5'00 t. Militar. 1.092 Sevilla. . . .. . .. .
12 4'55m. Mixto .. 103 Espelúy ... .. .. ·
1l 4'26 t . Correo.. 101 l dcm .... .. ....
11 4'55m. Mix to .• 103 ldem .... . ... ..
·
> > » >
> » >
·
>
12 5'00 t . Mixto.. 31 Chinchilla .....
» >
·
> >
11 4'22 m . }lixto. • u trera.........
11 4'22 m. l dcro ...
·
Cúdiz.. .. .. .. ..
11 10'31u. ldcro •. > Córdoba .... •..
·
> »
· ·>
·
» 3Puente Genll...11 115 t . Mix to ..
· ·
»
·
•
·
> >
· ·
· · ·
» »
11 2' 25 m . M~xto • • 1 Mad rid . .. .. .. .
12 l '46 m. l dcm • • 2 Sevil la ... . .. ••·
11 2'25m. ldem . . 1 Alcúzar.... •.. •
» »
·
> »
11 6'15 m. Correo .. 22 Bobad llla.. ....
• »
· · ·>
· ·
..
·
· · · ·
»
11 4'00 t . Mixto .. 1 Madrid . . .. . . ..
11 4'00 t . ldem " 1 ldem .. .. .. .. •·
11 4'00 t . l dcm ., 1 Sev illa..... ·•·•
> > > >
·11 4'27 t . Mix to ..
·
u trer a ... ......
11 4'27 t . Mixto ..
·
Córdoba .... •..
· · · · ·
· · · 3BobadUUa. ... •11 9'20m. ::I!L'l:to ..
· · · · ·
· · · ·11 9'20 m . Mixto .. 3BobadiUa . .. .. •
· ·
> » »
· · ·
> >
> > > >
·
· · · · ·>
· ·
> >
11 5'57 m . Ord .O... > Val encia . .. .. ••
12 9'24 n . ldem .. > Tarra gona . .. •·
11 5'20 t. Mixto .. 122 Ali cante ..... ••
· · · ·
>
11 9'40 n. Mixto.. 622 Encina..... ·•••
>
·
• > ·11 8'10 t . Mixto .. 628 Val encia .. . .. ·•
11 8'10 t . ldero •• 628 ldero ... .......
•
·
>
· ·11 6'00 ro. 0 .° M.o. 19 Aranj us z... •.. •
· ·
>
· ·11 6'85 ro. Mili tar . 1008 Ar anjus;; .....
·
> > >
»
·
>
·
> Tarragona .. •..11 6'80 t . Ord .o.. . >
12 1'25 t . Mileto .. 984 JátiVa .. .... ••••
Estación
en:qu e han
cuerpo á que v an destina dos
CONTINGENTE QUE HAN DE DAR
Á CADA CUERP O EXPE DI CI ONARI O
ldero de Ron da, 112.. • ••••• Algeci ras .•.•••
REGIMIENTOS Y DEPÓSITOS
I DE RESERVA ~
REGIONES I 1 lo' 1----------,--,-----11
'Resi dencia ~ P un tos
Nombre y númer o p ara la ... Nombr e y númer o en qu e se or ganizar de emb arcar
con centración ~ l os cuerpos
I!Re g • lnI." de Ba daj oz, 62.. Bada.joz.. ...... 51 Reg. !nf." de Oanazl as, 42.. Madrid I,BadajOZ .
' l d d 1 A 1'11 68 Tol ed o 1161 Idem d o León, 38 l dem Toledo .
em e as TI ·l as, 2 l dem de Gr au ada, 34 Sevilla l d em ..
l dem d e Zafr a, 71 Zafra 11101 ldem d o Asturias, 31. Alcal á d e Hen ares .IZafra .. ; ..
\
149 l dem del Rey , 1. Madr id . : (
73 ldem de Leóu , 38 l dem . . . . .. . ... . .. . •
46 ldem de Oau arías, 42 Idern .
78 l dem de Asturias, 31. . •••• . Al cal á d e H en ar es .1Madrid. . • . • . •• .
ldem de:Madrid, 72.... .... LegaUéS.. .. .. ..¡ I
3 I dem d e Bor ía, 9 Is llla G t ti2 l d em de Granada, 34 1 ev I era e .
1 Idem de Galici a, 19 z.aragoza Madrid .
4 ldem do Isabel lI, 32 Yalladolid " lll d l'ro ..
P rimer a. \ 1 Bón, Cnz. de Reus, 16 Coruña 'I d em .
l dem d e Ciudad Real, 83.. Ciud~~ Real. " /1130 Reg. lnf." de L:'ón,038 Madrt?- ¡<;iuda~ Real .
l dem de Segovia, 87 S~go\la. .. . .. .. 129 l dem de Ast~s, ~~ _-uca~ de Henares.¡egona .
l dem de Cáceres, 96 Cacercs ... . .... 1<14 !dem d c Cau arias, 4_ Madn d ' Ic a ceres ..
)
29 ldem del Re y, 1. lId 1, '198 Idem de León , 38 \ em " VI a .
l dem de Avñ a , 97 Ávila.. .. .. .... 7 l dem de Asturias, 31. Al calá de Henares.1ldem .
4 l dem de Isab el n, 32 Vall adolid ¡IIdem ..
ldem de Plasen cía , 106.•.. plaseu cia • •••• •[1170 ldem d e Can arias, 42•. •• •. Madrid
1
Pl aaen cía .
~ 19 l dem de León , 38 ldem Salamanca ..ldem de Sal amau ca, 108••• Salam anca.• . .• 96 ldem de Isabel n, 32 Vall adoli d l dem ..
i .« d ep ósito de In geniero s. Mad rid 11 93 3.or r eg, Zap o Minad ores .. Sevilla 1Madrid ..
I j 100 llcg. lnf." d el Re y , 1 Mad ri d Jaén ..
Reg. luf." de Jaén, 58 J aén .. .. .. .. .. . 47 m ero de Gran ada , 34 Sev illa l dem .
I ¡Jaén .
/
'1 120 ldcm de Mall crca, 18 Vnlcncia ( :
Idem dc Almcrla, e5 Almerta 113 Idcm de Sorla, 9 sevilla : l cartage~a ..¡206 ldem IdeI!1' /¡ECija .62 l dcm d e Alava, 56 Oádlz ldem ..I dem de Osuna, 66 Eci ja.. ........ 157 l dem de :r.fa ll or ca, 18 Valencia ¡Ecija ; ..
5 l dem de Vizcaya, 51. Ide m- ( > .
1I
l:r.fál nga ........
ldem de :r.lálaga, 69 1o-Iálaga. .... ... 140 Idem de ~lallorcQ , 13 Val encia ! :
)
1 l dem d e León, 38 Madri d lc órdob a
1 Idcm de Can arias, 42 l dero.. • .
ldem de Ram al es, 73 Córdoba .. .. .. . 243 l dem de Gr an ada , 34 Sevilla " lIldero ..
Segund a . . . 14 Idem d e Vizcaya, 51 •.•• ••• Valencia ¡I dero •• ; •• • •••.
11
) Granada • ••••• •
ldem de Ba za , 90 Gra nada 181 ldem de Granada, 34 Sev illa / :
1
1 l dero del Rey, 1 Madrid 1~Huelva • • •• •• ..
l dero de Huelva, 94 H u elva. .. lIdero d e Asturias, 31. Alc alá delIen ar es. ldem ..
279 l dero de Al ava, 56 Cádiz ldem •. ; .
1
1Sl l dero de Sori a , 9 Sevilla 111'.'0de S.toMarla
Id d CMi 98 P tOde S '"]Yl aria \P.,odes.t·Maria
em e z, . .. .. .. 2 ldem de Vizcaya , 51 Valencia { :
\ Alg eciras •• ••• •
l I dero de León , 38 Madrid { :
, Algeciras •• •• • •
1 l dcro de Tetuán, 45 pate rna ¡ ~
161 ldero d e Alava , 56 Cádiz .. .. . .... ..... •
í 95 ldero de Tetu án, 45 Pat erna Cas telló n .
l Id ero de Castelló n , 7·1•• •• •• Cnstellón ( 151 Bón. Caz. Ba rcelona , 8 Barcelona ldem ..
ldero de prlhu eln , 76 Orihu ela 11 71 Reg. l nf." Tetuán, 45 l'atel'lla ¡OrlhUel~••••••.
\ 8 Id,ero dc Sor ia , 9. : Sevilla Játiva.. ; ·..
ldem de Jútiva, 81 Jú ti vO' ) 271 l d cro de Vizcaya, 51 Valencia IIJátiv a ..
( 7 l de ro de Asi a, 55 Bar colona ld~m .. ; ..
Torcera.. .. ¡1 Ill oro (le Vizcaya, 51. Vale ncia Cuenca; ..
l dem de Flandes, 82.• ••••. Cue n ca . . . . . . . . 1 l <1em d e l,ucllana, 28. • ••• • Dare elona. . •• ••• •• . \Cu enca • ••• • •• •
295 llón . Caz. Barcelon a. 3. • ••• l dcro • ••••• •. ••• •• •¡ :
ldero de Monten egró n, 84• • Valcneia. . • ••• ' 11129 Re g, l~r.• Luehau a, 28 • •• •• l dero •• • •••••••• • • . Val enci a. ••• •••
. l d ero d e Ali cante , 101 Alcoy... .... .. . 180 ldero d e Tetuá n , 45 Paterna Albaida ..
\1 •
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Reserva á l os puntos en q ue han de incorporarse á los batallones e x ped icionar ios
tERROCARRIL QUE HA DE SEGUIR CADA CONTINGENTE PARA INCORPORARSE Á SU DESTINO
= ===:----e..::..== =-¡==== === ===;:== =¡====-= - ='i·,·."-··==~======II
OBSERVACIOl-.""ES
Compañías ó.que pertenecen
las Imens r ecorridas
Día y hora
de llegada
Día y h ora
d e salid a E stación
de t érmino
DIa Hora d e l iti n e ra r Io Dla lloraDestino
T ren que tomarán
Clase
Díayhor a
de llegada
Dla Horaempalme
E slneione s
1....::;:..,;;;=;;;;;.11----:--------
de
- - - - - 1-- -- -- --1 -------1--
:lladrid " .. •• .• 12 5'00 m. :Mixto .•
ltUYa.• • : . .. . . . 12 2'5Ot.: M~••
~{edina . . ... . .. 11 8'10 n . Correo ..
ld era . . . .. ..... 12 12'20 m . Omníb."
Alcal r; d c H enar es . 12
Valladoli d. .. . ... •. 11
:Mad rid 12
I dem • . • . . . . • .. .. • . 12
Valladolid . . . . ... . . 12
ZarDgo3U .
Valladolid .. •• . . • .•
Coruñ e, .
Madrid ..
Al calá. de Henares .4'35 t.
tu m,
, .~radritl • •• . . • .. . . .. 12
, ldem 11
9'5r m. Sevilla. ... . . . .. .... 12
10'17 In . » »
7'05 n, AlenIó. de Henare s 12
11 10'24 n ,
12 1'45 m .
12
--I---------I¡
~a ,
7'40 n .Madrid, Zar agoza y Alicante.... . \
10'00 m'l6'25 . Idem .
8'22m. Idem ··• .. •.. ••••• ••·• •• .. ···1
, " 1; A pi e el d ía n .
I .
' 'J'> • • • • ~' De Legan és á Mad rid áAlcalá de Hen are s . 11 8 - - m. :Madr id, zaragoza , Allcante . . •• •• pie , en Iu madrugada
del 11.
Sevilla . ... . . . . . . .. . 12 6'25 m . ldem Ii De L egan és ó.Getafe , id
11 10' 20 m . Idem . • ... • •.. . · 'I¡De L egan és á Madrid , id
11 6'20 t . Xorte I l d em id.
12 12'00 n , l d em ' Idero id.
11 7'40 n , ~flldrld , Zar agoza, Alican tc .. . •.•!¡
Il 5'55 t IH asta Madrid , NOlte ; desde Ma-l'
. dlis., :!of. Z. A . . . • . • •• • . • • •.• • • • .11'
8'40 m . ~ladrid . . .. . . . . . . . . 11 6'45 t. \.Mad ri d á. C áceres y Portugal • . • ••I,
• l dem .. .. ... . .. . . ... 11 5'5\) t . borte .t!
8'22 m [H asta Mad rid, Kor tc; desde MIl_i",
" .0 t ./ _drid á Al cal á , M. Z. A . • . • . • . . .1.~'2'1 m.m~~;úi ti: c,{~¿;¿~yP¿;t';g~C : :¡¡
5'30 m)Has~aMedina ,:Medina.ú Slllaman-;I,I ca, desde Med ín a, 1\or te • .• •• . . ·
3'10 m. ll dem fd 1
I '1' Este tren conduce 280SevIlla . . . . ... ... . . . 13 7'30 n, Madrid, Zarago za y Ali cante. . ... ho mbres,proeedentes1 d e losl.· , 4.· , 5.·, 6.· y7.° depósitos.
6'44 m Madrid 12 8'35 n.luast a Espell!Y An~aruces.••. •. .1,1
. .. . • . . . . Desde Espeluy, 111. Z. A ..
9·]]n.. Sov.illa ' . . . . . . . 12 6'25 m . /ldem id '
6'44 ro. • . , )Hnstn E spel ú y , Andal uc es ... •• . .1
5'07 t . , " \ Desde J,spelúy á Encina, 111. Z. A .'
2'46 m . Valcn cia .... .... . .. 12 8'35 m . ,Desde Encin a , Norte '
5 túOD1. • »» 1 . ..
, l' 6'25 m . Madríd , Zarng02a, Alicante ..• •. . \ Al m or ía á C..rt ag<;ln a enr 04 t . Sevilla.. . . .. •• • . . . . ~ vapor Id 111
8'35 m . 1~e~ .. .. . •. ..•.. • 12 9'30 m. IAn dal UCes • . . .. • . . • . • . • . .... . • . "11 , quesa ra e
• Ca d,z . . . 11 12'10 t. I dem .
12 2'25m . , •• ) H a s t a Córdoba, An daluces; d el
i~ 5'07 t. • •• \ Córdoba tí.Encina, M. Z. A.; des-'
. 2'40 m . Val encia . . .. .. . . . . . 18 8'35 m. d e Encina, Korte .1
11 9'10 n, • • • } I12 6'44 m . • • • Hasta:Espelú y, Andaluces; de Es-,
12 5'07 t. • . , pelúy á Encina, M. Z. A. ; de sd e
18 2'.40 m . Valencia.. ... .. .. . . 13 8'35 m . Encin a , Nor t e •• ••• • . •• • . . . • .. •
, Madrid •..• .. ,. •. • • ]1 8'35 n . IMadrid, Zaragoza , Alicante.•. •••
, Sevill a .. . . .. . . . . . . . 12 6'25 m . ldem id .
11 5'07 t. • • • (Hasta Encina, M. Z, A. desde En-
12 2'40 ro Val enc ia...... . . .. . 12 8'85 m.! cíu a, Norte .
ii i~:g¿ :: : : : 1
11 1' 26 t. • •• IAndaluces .
11 8'14 t. Sevilla .. . . .. . .. ... . ]1 4'05 t .
, Madri d....... .. . . • . 12 8'35 n . /Madrid , Zar agoza , Ali cante••• •••
7'05 m Al calá. de Henares. 13 8'22 m. ¡ldem id .87;~25 mm. • • l "'lÓ t IHa.sta: Se Vill .., M . Z . A. d",.de7'15 t. Cádiz. . .. . .. . . . . . . . 12 - . I SeVIll a , Andaluces . •••. . . .. . .• .
Sevilla.... .. ...... 11 8' l1 n . (Andaluc es . •• . • • . . . . • . • . .•• • ..•. .
2'25IlJ.. • . , Hasta Córdoba , Andal uces ' d e
5'07 t. • , . Córd oba á Encina, M. Z. A.'des-
2'40 ro. Vale n cia . . . . . . . . . . . 13 8'35 m . de Encina, Nor te • . • . • . . . • •.. . . •
4'10 t . • •• )H!l.!lt.. EohadilIa, Eobadilla á Al-
9'1On . . • \ gecim s; de Bob.a á Es pelu y , An .
6'44 m . Madrid 12 8'85 n . Galu ces; desdeEspelúY,M .Z.A.
4'10 t . • . , ~Hast.. Bobadilla, Bobadillá á AI-
9'10 n . • . , ge ciras; de Bob ad il la á ESpe - (
6'44 m . • •• 161, Andaluces; de Espelúy á Valencia á Paterna d.
5'07 t . • •• Encma, M; Z. A. Desde Encina, 'pie '
2'4.~ m . Valencia. :. . .. . . . • . 1~ 8'~ m '
f
Nor te : " , De A~geCirna á Cádiz en
• Vale ncia 11 8' 20 m. IKor te ¡ vapor Piélago el dla 13
6'40 m . B 1 8 9'83 m jH asLa Tl1l"Agon a, Norte 1 VaJencia áPaterua ápie
arce ona.. .. . ..... 1 '/Desde Tarragona, T. B. F \ De Tu.rrngonaáBalcelo -
9·20 n . • " IUasta Ali can te , Anda!. ' Ali cante ' na por ViUafranca.
2',10 ID . Valencia 12 8'35 m .l á Enc;' , M. Z. A.; des de Ene. ' , N.l Vallencia á l'aterna á
1'43 m. , •• 1l3: pe
1'041. Sevil' a . ..•••. •..... ' 13 (\'26 m .1 asta Enc. · ; N,; deSdllEnc ",M.Z.AI/ .
• Val encia.. ..... .. . . 11 5140 t. INorte ;.: .
6'80 t . • " ~ \H lU;t U.Tarragona , Norte 1
5'40 m . Barcelona 12 98" m ./D esde Tar~agona, T. B. F 1De Tarragona d. Barceng t. VI i • 12 8'0; l~as.in Encm a, lof. Z. A ) l on a p or Villafran ca
2'00 f"' a ene u. ». . . . . . .. . » u» nI. es e Encina, No rte . ......•.....
5 '4~ t . • " )Hast!'>~llragOZa M. Z. A.. • •.• •• •. ~ En Calatllrud se nnirlÍn
2'10 t . .Bar celona. . . . . . . . . . 13 4'20 m. \Desde Zaragoza , Nortc • ••• • . . . •. •{ lOl{ 280 hombre s para
5'40 m . Idem 12 9'38 ill.lH~~riaar~nagona , N~rte. - DcSde ¡ De;a~¡,agOnalÍ Barcelo
g a, T. B. F • • • • • • • • • • • • n a por Vlllafranca.
S'10 t. Valencia . .. . . . .. . . . 12 5'40 t. Norte . De Alcoy á Albaida y
.. •• •• ..... •• . • • .... . ..... . • d e Val encia á P ater
1 Madrid 12
2 Sevilla . . .. . .. . . . . .. 11
42 Alc al á de llenares .
. .. .
; Barcelona. .o
12 Madrid ..
~3 Valladolid ..• •.. •. •
'1
~ l' ~
,18 Alcal á d e llenares. 11
5 Madrid 11
2 Scvi lla. . . . .. . . .. . . . 11
55 Madrid... . . . . • . • . . 11
42 Alcal á d e Henares. 12
1 Alcáza r .. . • . . •• . . • • 11
10 En cin v. . . . . . . . . . . . . 11
621 Valenci a .. . . . . . . ... 12
9 Al e áza r , .• . • . .•. .. . 1j
2 Sev ill a .. .. . . .. . . . . . 13
, l de m . . .. • . • • .• • . • . 12
· .l O E ncina .. .... •.....•
6::1 Valencíu .
1 La Roda . . .• . • . . . ..
:1 March eri a . . • . • . • . . •
• Utre ra . .. .. •.•. •.. •
• SevIll a .
, ,
1 Al cázar . . •... • . ... .
l O ~ncina. .. •. • ... . •• •
621 val cu et .
103 Es pelúy •. . . . . . ••• •
1 Alcáza r ... . .. . . • . . .
lO Enci na .
621 Valeueín .
• Ba rcelona.. . . . . . .. . 13
9 Encina 1I
621 Val encia.. . .... . . .. 12
9 Arcázar . . . . . .. . . . . . 12
2· SeVilla .. . • . .. . .. .. . 12
42 Alcalá de Henares. 13
• Utre ra. . ..... . •. .. . 12
• Cádiz. . . .. . . . . . • . . • 12
, Sevil l a .. . . . . . . . . . .. 11
1 Alc4z8.r. . . . . .. .. . . . 12
10 Rncina . • . . • . . . . . . . 12
621 Va!enda.. .. .. .. . .. 13
3 Pnen te G cn U , lI
103 Es pelúy , : .. .... . 1I
1 Madrid 12
3 Puente Genil . ... . • 11
103 Es pe lúy.. . . .. . . . . . . 11
1 Alcázar.. .. . . . . ... . 12
l O Encina. . . .. . . . ... .. 12
621 Valencia.... . .. ... . 13
623 Valencia.. .. . . . . .. . 12
, Tarragona.. . . . ... . 11
• Barcelona . .. . . . .. . 12
l O En cina.•. : . . . . . . . .. 1I
621 Valen cia..... . ..... 12
1.009 Mad rid 1I
1.046 Zara goza. .. ... .. .. . 11
3 .253 Barcelona .. . . .. . . .. 12
12
6'15 m" Mixto •.
5'26 t . ldem.. .
9'30 m. :Mixto ~ .
8'22 m . C.· exp,
ñ.sn,
12'4' l m. Mix to . •
2'32 t . ldem .. .
1'42 ro. l dem. . •
5'42 t . l dem .
6'15 m . ldem .
2'32 t . ldem .
1'42 m . ldem. • .
. .
2'32 t . Mixto ..
1'42 m . ldem . • •
9'45 m . Cor reo..
10'41 m . MIxto • .
1'16 t . Idem .
2'55 t ., ldem .
4'45 m . Ord .o. . .
7'28 n . .Mix to ..
1'13 ffi . ld em.• .
12'00 n . ldem..•.
10'17 m . ldem .. .
11 6'15 m . ldem . . •
11 2'82 t. ldem .
12 1'42 m. l dem .
13 4'35 m . Id ern . • •
18 10'17 m . l dero .. .
11 7'50 m . l d em. ••
. . .
12 8'85 n . Mixto ..
11 8' 25 R . l dem . . •
12 8'12 m , rdem .
11 7'65 t . l de m .
12 12'42 m . Mixto ••
12 2'82 t . ldero...
13 1'42 ro . l dllm.,• .
Il 3'35 t . ldem .
11 5'42 t. rd em .
12 6'16 m . l dc m .• .
ll- 3'35 t. l dcm. ..
II 5' 42 t . ldem .• •
12 6'15 m . ldem.•.
12 2'32t . J dero ...
13 1'42 m. ldero.• .
. . .
11 5'40 t . Ord .• : ..
12 4'45 m . ld em.• .
11 12'30 t . ' Mixto . .
12 1'42 ro . l dem.
11 6'20 t. Militar.
11 3'56 t. ldem.. .
12 10'50 m. ldllm .• .
12 4 '45m. Ord 0 . ..
~{adrid •• • •• •.. 11
Arroyo... . . .. . . 11
:t » » :.
Castille jo . • •• •• 11 9'28 m . ~[jxto • .
:llérida . . •. •• •• Jl 10'02 m . l dem . . .
Madrid .. • . • •• . 12 5'30 m . l dem. . •
Espelúy ....... 12
ldera • • •, •• ••. . 11
, .
Cór d oba , •••• •• 12
Alcázar . . ... . . . 12
Encina. . .•• • • . • 13
Pnen te Gent í , ; II
Espelúy .•••• •• 12
Alcázar. ... .... 12
Enema ••• •• • •• 13
Alcázar:.... ... Ji
Encina . • •• •• •• 12
RObadill 11
La Roda••• •• • . ]1
Marchen... . . . . . 11
Utrera. ..... ... ]1
ldem •. . • ••• • •.
Alcáz ..r . •••.•..
Encin a .••••.• •
Chinch Ill .
Alcázar ••• • ••. .
Utrera • • • . • • •• ,
M..drid : •• •• • • .
8evill a . • •• ••• ••
ptrera •• •••• ••.
dcra •.•• • • . . • .~~~ob .
Enc~~:::: :: :::~badilla.•• •.•
Ji: ente Geuil .. .
B~bel":y. • •• . • . •
Pu adill .R en te Geuil. ..
l ip elúy . ••••••.
¡¡ Cll.zar •• ••• •••
ncma.• •• •• •••
Tnrr ..gon.. • . • •• 13
~<J8.Ute • ... . • • 11
EnCilla . ••• ••• • 12
Ale:::::::: g
r al <>nCi; •• •• •••
~rragona ••• • .En~nez .
Ár na•••••• ' "
1( &>1Jnez.••••••~.:::: ::
Tnrrilgona •••••
. .
n a, áple.
. .
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REGIMIENTOS Y DEPÓSITOS
DE RESERVA
cuerr;::J !Í c:u.e Y9.n destinados
CONTINGENTE QUE HAN DE DAR
Á CADA CUERPO EXPEDICIONARIO
DestinoN .O
ITINE:RARIOPOR
Tren qu.e tomarán
Clase
Día y hora
de salida
Di o. Hora
Estación
en que han
de embarcar
Puntos
cn qu e se organizan
los cue rpos
Nomb re y mime ro
:;
¡:o.
'"¡:; I-------'----~----- II
~gResidenciapara laconcentraciónNombre y número
1\EGIONES
, Pueblada J!IjU
• ldem .... 0.....
» ,
9 Alcázar... ... ..
» · '-c
GO. Ven ta de BaJ\
20 :Madrid .
4 Mouforte. .·· •·
'1 •
25 zuroo.rragl .,.
2 Bilbao .... ·••·
.
»
2ií ZUJ:nárragl .• ••
,
,
49 Barcelona ......
311 Ta rrllgona ·
260 z ar agoza 1
• Alcuueza .
• .Almazo.n ·..
~ Alroaz~n 1
.' .Almazáll ..
,
10 Encina .
Í):!2 l dem .
291 Barcc lollll .
260 Zaragoza ..
:¡60IIll em ..
200 !dero ..
173 Mirand a . :· .. ·
180 Castejón .. "':
232 Pamplona .. ,
210 Alsasua ···
210 Jdom .. · .
Ü Vent a de BejO
15 Vilorla ··..
12 Miranda .
,
• Valencia ..
:no L érída ..
291 Barcelona ..
153 Chinchilla .. ...
> Bar<:elona ..
• 801 Zaragoza ..
3:924 Idem .: .
, .
46 Zaragoza ··
1. 04G ldero ..
1. 040 ldem .
41 MlLdri d .
.
Cor reo.
Mixto..
--- --1-----1
"
6'15 t .
· ,6'15 t . l dem ...
6'15 t . Ord .. ...
6'15 t. Idern...
ó'40 m. l (lem ...
5,01 t. Ord.. .. .
7'00 m. Corr eo.
9'30 m. Or d ,".• •
7eSO m. Correo .
7'55 m . ::\lix to..
4'05 m. Mixto •• 21 bis narcelona '
4'05 m. ldem... 21 bis Idem ..
6'00 m . Mix to.•
, .
9'15 n. Correo.
7'00 m. Militar.
7'00 m. l dem ••
7'00 m. :Mixto ..
· ,9'50 n. ) l\xto ..
7'00 n . Idem...
·1'00 t.
h. m·.
9'50 m. ~~erc." .
1'21 t . Omuib.'
9'07 n . Corroo ..
··1'1~ t .
7'55 m. :llixto..
12' 12 t. Corr eo .
12'12 t. ldero.••
12'12 t . !dem.. .
'i'~9 m. Omnib.8
4'50 m. Mixto ..
6'41 m. Omnlb.'
10'09 m . Corr~ o.
lO' OVm. Correo .
» :t » " "
n n'"o n. !dero... 3.924 ldem .
11 12'83 t. :Mlx to..
12 lZ' 33 t. :Mixto••
11 n '40 n. Militar. 3. 924 Helgua ·..·
11 1J'40 u . Idom.. . 8.924 ldem ..
11 n '40 n . l dem •.
Santander ••••• 1
13urgos '1
Orcnso ..
I
5.oDepó sito de In genioros.
I
Reg. lnt" de Logro üo , 57.•
Quinta ... .. /
11 I~ 7G Reg; lnf." de )flll1orC[l, 13. • Valeneía •.•••••••..¡'c.e o. 11
\
ROg. luf." de Lorea, 104. •• . Cieza ... .. . .. . . 12 Idem do TetulÍn, 45. •••.•. • PltternlL.. . . . .• • •. •• ·1 Z .
8 Idem de Vizcaya, 51 Valelllda .................. .... ~ •
T ~. , Id de \l 'v'a "6 C"diz \.Albacete. .. .... 11ercera. ¡Id .Alb t " 1 .• em • l . ,o. . . . . . . .. .~ / • •em de ace e, l Oo bacete . 12.7 I<lem de Tetuan , 45•• .• .• •• Paterna ••. • ••• •• •• •r Albacete .. . . .. . 11
~ .r n o d . • l' [' l O" e er . , 'Ji d " " ' 1 lValencia ....... 11u. ep , e Ingen íeros "\a enma , ~V 3. Reg; Zap. •, na ores ~e, 11 1L............. • ,
. \ 4 Reg. Inf.a Yizcaya , 51. Valencín IMat lLró......... 1;
I Rog. luf.' Mataró, 60. • •••• • ::.Iataró. . .... .. . 140 Idern de Luchana, 28 1 11 '
/ 19i1 Idem do Asia, 55 ¡Barcelona. . .. . ..... •
\ 193 ldem de Luclmna, 28 Idem Gerona. .. . .. . .. 11
ldem de Rosellón, 80 Geron a t l C: l dem de Galieia, 19 Zaragoza I/l dem . .. . . .. . . . 11
~. 9 Idem de )fallorcn, 13 Y"-lencia '¡T 11l dcm de Gravelinns , 89 Tarragona .. .. . 65 ldem de Vizcaya , ó1. ldem , . arragona .62. Id em de Galicia, 19 zaragoza ¡'¡l dem 11
n
\
1 Idem de Vizcaya, 51. Valencia 1)Ianres~ 1;
Cuarta ..... .. l'Idem de El Brueh , 95 sran so. 11 ldem de Luchnna, 28 Barcelona ÓIanresa . . .. ... 11
. r e .. . . . ..{ 11 ldem de Galicia, 19... . • • . . • Zaragoza. • •• • . . . . .• \'l dem .. •• .. .. .• II
~6 ldem de Constitución, 29.. Pamplona Idem..... 11
4 ldem de Isabel II, 32 Valladolid ldcro • . ;....... 1;
1 75 Idcm de Luehana, 28 Barceloua lly il l a n u e v a y
ldem de Ontoria, 102... .. . ."Villa n ~l ey a J'} I Geltrtí....... 11
Geltru ·1 5 ldem de Isabel JI, 32 Vall adoli d )lde111 .. ;....... J; , .
l dem de L értda , 107 ••••• .• Lérida•..•. ••••11177 !<lem do Vizcaya, 51•••... , Val encia .• . ••• .• ' " Lérida. . .. •...• 11 3'50 t. Correo .
4•• Dep. v do. Ingenieros Barcel ona..... 41 3.er Rcg. Zap ." :l\linadores.. Sl'yilla /Barcc lona.. .. . . 11 10'00 m. Idem .
j
30 Rell'. lnf." de Asturias, 31.. Alcalé, do. Hen ares . Noria. .. . .. .. .. . 11
5 Id d G lic' 19 Zara" o 1Sor ia , 11em e a .la t • • • • • • • • o za .o .o .o ;¡ »
Rell'. lnt" de Filipinas, 70.. Soria........... • ISoria.......... . 11
1 11 ldem de la Constitución, 29 Pnmplona { : :
11 85 ldem de Isabel n, 32 Vall adoli d Soria.... ....... 11
)
128 ldem de Gall cia, 19 Zaragoz!lo Alcañiz . .. .... . 11
ldem de Teruel, 77 Alc~ñiz .
íA.lCañiz........ 12
I
I 44 ldem de ISlLbel!J, 32•••••• Valladolid ••..•• ••• t : :
'¡ 5 ldem de León, 38 !tIlLdri d IBlLrbas,tro... ... 11 11'40 n Militar . 3.924 !;elgua ·
» » :o :t :1
1 Idem de xranorcc, 13 Val encia ¡Barbastro.. .... 11 8'50 m. Mixto.. 920 seisue ..
3 ldem de Viz caya, 51...•.. . Idem .o .o .o •• .o • .o.(: »11 .. z »
6 ldem de Galic ia , 19 Zaragoza :]Bar bastro .
295 ldem de llLConstitución, 29 Pamplona.•.•••. •••¡Idcm . : . . • • . . • .
Id cni do.Huesca, 103. ...... Barb astro ... , .. IBarbastro•.... •
5 Idcm de l sabclll, 32 .•••. • Vall ad oli d .•••• ..•. { :
I Barba~tro ......11 Bón . Caz. de las Nav as, 10. Vitoria... . .. .. .. . .. . : .,
~ 139 Rell'.lnf." de Asturias, 31.. Alealo.de Henar es. ] ,
ldem de Túnez, 109 Guadalaj ara • ••{ 8 ldem de Asia, 55 Barcelona Guadalajara... 11
t
·280 ldem ..... .... ... .. . . .. . ... Id em......... .. . .. Calalayud.... . 12
!dem de Calatn.yud, 111... . Calatayud .. ...
1 ldem de Galicia, 19 Zaragoza l dem.... . .. .. . 12
zaragoza...: ...11 19 3.er reg. : e Zap o Minadores se'il~a"' '' '' ' '' '' ' 1 Zar agoza 11
Logroüo 1 203 Reg. lnf. del Rey, 1 Mad rId ' r¡LOgroñO 11
•• .• ••. 1 ldem de la Constitución, 29 Pamplona.••••••••. ·¡l dl'm •.•.•••.. • 12
1
125 l dem l<lero I,Taf llll a 11
ldem de PlLmplona, Gl•••• , Tafalla •.• •. • , . 73 Bón . Caz , d o. las Nav as, 10.. Vit orin .• •. • . • . • •• ••·ll dem •. ••.•..•. 11
115 Reg . l nf." San :illar cial, 44.. Santander .. ..... ..¡ldcm.. .. ... ... 11
. . .
ldcm de ::.rlr anda , 67 Miranda \ 160 ldem: : l~em · IIMir anda...... . 12 10'01 D. Mixto ..¡ 101 Bón. Caz. do las :Navas, 10.. \¡ltoria ldem... ...... . 11 1'34 t. Corrco .ldem de Vltorla, 75 Vitori a 269 Reg. lnf.' de Gallcia, 19 Zaragoza !Vitorla; II 11'50 m . l dem • .
G ldom do la Constitución, 29 Pnmplona ••••••••.1Duran~o ••••.• •
18ií n ón. Caz. de las Navas, 10. Vitorl a IIDurnn¡ro••••.• •
J)ur an ll'o•• • .• • •
~Id em .......... 113 Rell'. lnf.' <lo Bur gos, 3G.... I.eó11............ .. . . ' ,. , ,
112 ldcm ~lc Stln MarcI al, 4J Santander 1 '
8 13ón.Caz . ltOlll~ Navas , 10. Vit~ria Isantnnder... .. n
87 3.01' reg. de Znp. Minadoros. SevIlla ¡BUrgOs.. .. .. n
]7" Bón Cn d las ' · lLV 10 , . ·t . IOronse.. .. . .... 11ti • z. e .L" as, o' v 1 onu t • "
. '·1 11
Sexta"",, •
IId,md. 'Uboo, " .
; ldem do Santandcr, 85•••••
\
O.· Dep.· <le Ingenieros ••••
SéPti mll.. .. [i.dem d~ Orcn sc, 59.. ......
© Ministerio de Defensa
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'ERROCARRIL QUE HA DE SEGUIR CADA CONTINGENTE PARA INCORPORARSE Á SU DESTINO
Día y hora Tren qu.e t omará n Dí a Y h or aI Día y h oraEstaci one a de n egad a de salida Estación de llega:la
Compañtas Ii que pertenecen OBSERVAC10NE Sde de término
empalme .Dla Hora CIRse N.O Destino Día Hora del itinerario Díll IIorn las lineas recorridas
- --- - - - -- ---
111I . m. 1I.m. ñ. sn ,
~hinchil1o. •••.• 11 6'35 t . • ~nxto • . 10 Rncina. • • . • •• •. . . • . 11 10~53 n . o o o 1Uasto. Encina, !I[' Z. A...... . . . . .. l D e Valencia á Paterna
Endna .... .. .. . 1~ l '42 m . ldem.. . 621 Val encía.. .. . ... .. . 12 2'40 m Valencia . ... .. .... . 12 8' 35 m. Desde Encina, Nurte . ... . . . .. .. . . á pie.
Alcázar . . . . .... 11 10'17m. Id em... 2 Córdoba ....... .. .. 11 l'4 t . o > > ¡Rastn Córdoba, M. Z. A.. . . . ... ' .[1
tó rboba ••••• • • 12 1' 6 m .. l dem. •. > ( á d iz .. . . .. .. . . .. . . 12 l '56 m. Cádíz . .. .. . ... .. . .. 12 12' 10 t . Desde Córdoba, Andaluces .. .. . . .
Encina••• • • • • • . 12 1(42 In. Idern.. . 621 Valencia ... .. . . .. . . 12 ~!40 m, Valen ci a ... .. .. .... 12 8'35 m. IHasta ~nc!na, ~. ~. A.... .. .. .. . .! Idem id.
lo:nrl11u. •••••••• 11 12'0 0 n , 1d em.. . [l Alcázar. ..... . .... . 12 1' 43 m. o o • )DeSde EnCIna) Nor..e . . . ........ . . . . .
Alc:izar. ... . . . . 12 !O'17 ID _ ldem.. . 2 ~f'yil1n... ......... ... 12 l'4 t . t:e'\"i lla ... .... . . .. .. . 13 6' 2.5 m . H as ta Enc~na, Kor,te ••. • .. .•• .•••\\
Barcelona .• • •• . 11 5'26 t .. Ord.? .. . J¡ Tarr ngona......... ...... 12 5'24m. o o > lDesd e Encínn, xr, Z. A . ......... . .
Tariaguna •• • • • 1:J 9'5 m .. Idem ... • Val encia •• .• • . •• • . 12 9'30 In . Valencia.... . ...... 12 6'15 t . Has ta T,urg.~, T .ll .!"; desde íd. N'j'
o o > o
· ·
> o » o o I » lA pie, 01 día 11.
o , o o > o
·
o » Barc elona .. . ••• • . •. 11 8'11 m . T . B , F . .. ... ..: ... ........ ... ..... Por el i nterIor.
Barcelon a..... . 11 S'11 m . Correo . ~CO Znr Rgoza.. . • . . • • • . • 11 10'00 m . Z:ira~oza .. . .. .. . ... 11 8'06 ¡Hast lL Barcelo na, T. B. F ..• . .• ... \ I dém .n , Desd e Barce lona, Norte • •..•. •• • •
o o . o
·
o o o Valencíu.••. . •.•.•. 11 6'15 t . INorte .... ....... .... .. ....... ... .I!
L érída ......... 11 11'20 m. ¡'or reo . 200 Z"rago za........ ... 11
, ."'- \"''"''" za , " " •" •" 11 S' 06 n , Idrm .. .. . . . .. . : . . . . . .. . . ... . .. . ..[\
Bareel on •. •• •• . 1I 101-47 ffi . Ord.v... o 'I'arragnna . . . . . . •• . 12 5f 24 ro. • » Hasta Barcelona , Norte ; de ll ar-il
Tarragvn a • • .• • 1~ 9'05 ID. Id em. .• Valencia .. ... ... ... 12 n'so m Valene ln... .. .. . . .. . 12 &'1: t 1 c clona a 'l'arrngoll a, T . B. F;¡
" . desd e Tarrngonll, Nor te.... .. .. ,
> > o o o >
·
o Barce' on a .. • . . .• •• . 11 10;.17m·ror te ..... . . ... .. .. ... .. ..... .. . .11
» > > o
·
o
·
Jo 'zaragoz a .... • ••..•. 11 S 06 n . l dem....... . ...... . .. ... .. . .... ..¡
ZRrageza . • ••. .. 11 8'06 n , Om ni b. · 2U~ Pamplona.. . . . . . . . . 12 12'30 m , Painplon n•• • . • • . • . . 12 8 '55 TIl. Idem . • . • . . • . . • . • • • • . • • • • • . •• ·.· · · 1
Zar.goza ....... 11 8'06 n . Correo. 45 A r iza •• • .•• •• •••• •• 11 9'00 u . o o > 1Hasta 'I'arragon a , Norte ; d esd e;1
A.riza .. .. ... .. . 12 1' 39 11l. U.O :11.0 . S' Valla lio!id .. .. .. . .. 12 2'10 m . Vnlla d olld . ....... 12 10'45 m . Za ra goza, M. Z. A • •• • •• •• • • • •• 'il
o » . o
· ·
> llarceloll U. . • . • . • • . . 11 7' 54 n .1Tarrflgo n RJ Barcelona, F rancia. _1¡arago za . . ..•• . 11 Sf 35 n , Correo . 45 Ariza .... ...... .... 1I n'oon.
·
o > IHast(L Zaragoza, T. B . ll'; desde '
riza ....••. •.. 12 l '39 m . e.o u .o. 37 Ynll ndo li d . .... .• •. 12 2'10m. Vall adolid .. ...... . 1:} 10'·15 m . Zaragoza, M. Z. A .••.• ...•. . •.. I
arrngOll n.• • • • • 11 7'30 n , Ord .o. . • • Vuleucíu .• . . . .• • . . 12 9'30m. Valencia . .. .. . ... .. 12 6' 1~ t . INorte.. . . . ... .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . ,
uragoza.•.•..• 11 8'40 n , Correo. ·15 )ladritl .... ....... . 11 9'00 ll. Madrid. . .. . ... .. . . . 12 7'55 lO . ! Hasta Znr.:l, N. ; Detidü z ar.nbI.Z.: \" 1 Se uno al 1.er Depósito
\lculleza •. ••• . 11 11' 30 n , Mixto.• 41 Alcalt\ d e lIenares . 12 3' U9 t. Al calá de Henares, 12 rnr: t t ¡nas ta Al cunean, T crralb o.á SOrIa; ,I u " ' . desde Alcuneza , M. Z. A . .. .. ..I
U rnaz án.. • • • .. 11 8' 32 n . 0. 0 :M.o. 38 Al'izu.. . • •• • o •••• • •• 1I 11'05 n . >
·
> I Ras t(L Alm. Il , Torr .~á Sorlfl; desdell
\rizll. .... . .. . .. 12 12'50 m . Mere." .. 202 Zaragoza . . . ..... . . 12 5' ;]l3m . Zaragoza. . • ••• •• •• . 12 5'15 t. ¡ Almazán, l\l . Z. A... .. . .. ... .. ..I\Imazán . . • . •. • II 8' 82 n . (; . 0 M.O. 38 Arizu .... .......... II 11'05 n . > o • Hasta Alma::'úll, T orralba á soria ;i/l.riza .. . .. .... . 12 12'50 m . ~lerc . · .. 202 Case t as .. . .. .. .. .. . 12 ·ó(33 m . o d e Almazan a caset es, } I. Z. A .;,o o 8?~ m .¡ desd e <:aseta~, Nor te . . • .,; ..; . . ./'ns cta s . . . . • • . . 12 3'51 t . Om n íb .s 282 P amplona . . . ..• . . . l S 1' 04 m . Pnmplo na ••••.• . .. 13
·l.lmazán... . . .. 1I 8' 32 u . c.- .u,». 87 Valladolid . ... .. ... 12 4'1 7 m . Valludolid ...... .. , 12 10 '1~ m , AAlmazl1ll,T. a S.;deAlm. lII.Z.A.
\ Sino corren trenes entr
]., de Híjar.. . 11 801 Za r llgoza...... . ... . 6'36 t . 8'35 11. Alcailiz y 1"1ebla do Correo.. 11 Za ragoza. • . • . • • •• • • 11 Tarragona , Barcelona, Francia.. . Hijar, harán la marI eha á pie , embarcan
do el 12 en este punto
dem ... . ...... 12 o I<lem ... SOl Znrogoza • •• •• • •••• 12 6' 36 t. » >
• (R(Lst a Za ragoza. , T . B . F .; desdelMagoza.•. .... 12 8' 35 n . 1dem . . . 45 Ar iza .... . .... .. . .. 12 n'oo n . > > 10'.15 m . : Zarag oza, M. Z. A ... .. ... .. .... . Idemld.Ariza .. .. .. .. . . 13 1'89 m. <l.o 1\1.°. 87 Valla d oli d .... . ....
.1B 2'10m. Valladolid •. . •••.•. 13
'·lg)la .. .. .. ... 12 12'35 m . :>Iili t a r . 3.252 Za ra goz a ....... .... 12 1'02 m .
· ·
• tHnsta Zarago za , Norte; desde Za -
•aragoza. . . • . . . 12 6'00m. Mix t o .. 41 Uadri d .. . ... . ..... . 12 7'00 1l1 . Madr id .. . . ... . . . . . . 12 9'10 n . r llgoza .M. Z. A ... . . . •. .. •. . .. ..
elgua. . .... . . . 11 9'47m. Cor reo . 261 L éri d a . .... .. . .. .. . 11 10'08 m . > o o ~ Norte . • • • • • •. • . . • •. • • • • • .. • . . •. • •Lérida .. . .. . ... 11 l1'56m. Idem .. . 311 Turragolla . . . . .•••• II 3'50 t.
·
o
·Tarragona.. .. . 1I 7' 30 n. Ordin.o. o Valencia... .. . .. . . . 12 9'80m. Valenci a . .. . ...... . 12 6'15 t .Selgna . ..... ... 12 12135 m. Militar . 3. 252 Zarag oz a ... ..... . .. 12 l '02 m. Zaragoza....... . . .. 12 6'00 m .lldem ......... . .. . ~ ... ..... . .....ldem... .. . .. .. 12 12'35 m . Idem ... 8 .252 Idom ... .. .. .. ..... 12 l'02m. o o o lldem ... ........... . .............Zaragoza. . . . • • . 12 6'00 m. Idem. .. 3. 200 P amplona .. .. . .. .. 12 7'20 m. Pam plon a .• . • • ..• . . 12 3'M t .":;elgna ~ " ... .. . .. 12 12'35 m . Id em .. . 3.252 Zaragoza.• . . . .. • •. . 12 l'02m. > >
o ~Hasta Zaragoza , Norte; de sd e Z(L.Zarag oza .. ... .. 12 6'OO m . Cor re o . 4:) Ari 1R. •. • •. ••• • .. . . 12 9'00 n. o > 10'45 m . rngoza, M. Z. A . . . ... . . . . . .. . . ...Ariza ....... ... 13 1'89 m . c .e :M.o. S7 V"l!adoli d .... . .... 13 2' 10 m . Valladolid .... .. ... 13Selguo....... ... 12 12' f.:5 m . Militar 3.252 Zaragoza... . . . . .. .. 12 l '02m.
·
o o
¡Norte .. ... . . .. . . .. .. ....... .. . ...
Zaragoza . . •.• .• 12 6'00 m. ldern. .. 3. 200 C'a ste ll ón . . ... ..... 12 I'f'20m. o o oCastPjó n .. . . .. . 12 11'00 m. Omnib.· 173 Medina . . . . .. . . .. .. 13 4'40 m.
·
o >
' ran da ... .... 13 9'53m. I d em.. . 23 Vitor ia .. • . ••. • . •.. 13 11'30m. VIt oria ... . . .... ... . 13 12'50 t.
. . o o
·
o o o > > > I . A pie 01 día 11•Zarag e,za . • • . •. . 12 6'05m. Correo. 261 B(Lrcelona . • . .• .. .• • 12 6'20m. Bar celona. • •• . •••. . 12 '··"·IH~'''~'''''~.'' . ,. A. ; "'''''1ldem .... ... ... 12 10' 50 m . Militar. 3.253 Idem . .... .. .. .. .. . 12 2'10 ·t. Idem.............. . 13 4'20 m. . ZRr ugoza, Norte .. .. .. .. .. .... ..
o o o o
·
o > o Zaragoza .. . ..... ... 12 10 50 m . Ma drid , Zaragoza, Alicante . .. ...
9'10 n . l d em Id .. . ............. . . .. ... .. .¡En Madrid se nne al cono o . o o o
·
o }I adrid... .. . .. .. .. . 11 tingente del L er dep.'
M:lrll!lda .. ... .. 11 9'M m. Om nib.' 20 lIInd rid............. 11 10'19 m . l d l"m .. ..... .. .... .. 12 5'00 m . Norte ..... ........... . ..... ...... 1Castej 6u .. .. ... 12 7'45m. Cor re o. 210 Pamplona .. .... ... 12 8'89 m . '!..>a m p lon a •. • . • •• • • 12 11'35 m. l d em ... .. . . .. .. ...... ........ ... ,
tlsas ua : .... ... o > > o · o Id em ... .... .. .... . 11 8' 5:3m . lde nl ... . . ..... ... . . .. ... .... . .. . .11 1'59 t . ~Iixto .. 24 Vi toria ....... ..... 11 7'27 n . Vitoria.. ... . . ...... 11 8'39 n . Idem ......... .. .. ... .. ... .. ... . .V~~~a·d~·ll~Ü~; 11 1' 59 t. ld em... 24 Ven ta d e Baños... . 11 7127 n. o o · o12 4'19m. Corno . 61 Santander .. ....... 12 5'1I5 m . Sa n tan der •. • : .. .. . 12 2'35 t . ~~~~ : : :::: : :: : ::: : : :::::::::::::1ldcro .......... 13 4'19m. ldem . • Gl Idem ...... ..... ... 13 5'35m. 1d em .. .. . .... .. ... 13 2' 25 t .~iraud; .. . . ... o > > o o · o Vitoria...... ..... .. 11 2'24 t .11 12'4-1 t . Correo . 160 (·" st ojón. •• .• . ..• .. 11 1'43 t . > o
·
o
llBtejón. . . .. ; . 11 6" 5 t. ~dcm . . • 211 Znrll goza • • • • • •• • •• 11 6'45 t . Zaragoza.. .... .. ... 11 10'10 n. Idem . ...... . ......... . .. ... . . .. .
ZUtn . 12 3 ' OU t . ~I1xto . . 2·1: Al s nsuB. • ••• . • ••• • • • 12 6'11 t . o o ¡Hasta Znm árra,go., Dnrango á Zu-Ah arraga ..... o
a SUR. ••• •••• 12 7'10 t. Expré~s \:01 PlImplona •. . •..• • • 12 7'20 t Pamplona ......... 12 8'48 n . márraga; de.de znmárraga, N.
ZUtnárr aga •. . . 11 3'00 t . MIx to .. 24 Vi t oria .. .......... 11 6'11 t. Vitorio. .. .. .... . . .. . 11 8'B9 n . tldem id .. ....... ..... ......... ...
Bilb ~Hasta Bilbao, Cen t r al Vi zcay a '/1l.O . .. . ..... 11 8·33m. Ordln.O. 11' Zorroza•. •. . ... •• •• 11 10'OOm. »
·
• d e Bilbao ti Zorroza , Bilbao ti De la Robla á L eón
y f oza. . . . . .. . 11 10'20 ID . :Mix t o .. 4 Va1mllileda . . .. . . .. 11 12'20 t. o o > Po rtuga lete; d e Zor ro za, á val'í pie. •
a maseda • ' " 11 1'20 t . Cor reo . 2 L a Robla .. . .. .. . . . 11 5'85 t. LaRobla.. . ........ 12 5.10 m . m as ed a, Cadagua; d esde Val-
ent a d; Baüós
o » > > o o o »
maseda, La Robla á Valmaseda
o
12'50 t . Korte, .. . .. ..... ~ .. .... .. . ... . . . . 11 Qu edan en SautandQr.11 10'20 n . Om n ib.· 28 Vitoria ... . .. ... .. . 12 4'41 m . Vitoria.. . . .. . . . . . .. 12
o o o » o
·
' 0 o Madrid....... .... .. 12 ' !EnMadrldsounealcon5 00 m. Id em ........... ... . .. .. . . .. ... ... t lngllnte d oll.er do!,.'
OIú'orte.•.• •• . 11 10'45 n. Cor reo 412 Venta de Baños• •• • 11 · l1 '37n. o
· 4'O~m .¡rdem .. .. . . ... . . .. , . , • • , ..... ... .enta de Bañus 12 12'10 t. MIxto 21 Vitoria . .. ..... .. . . 12 8'13 n . Vitoria... . .. .. . .. .. 13
v
Zo
'i
i
'1
Z
g
Z
s
.
e
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7'57 m . Idem .. 412-16 :iHadrld ...
10'00 m . Mbd o.. 102 Medina ..
5'40 t. Cor reo., :: 1dem ..
0'17 m . I dem .. 412-16 VnIlndolid
6'17 m . ldem .. 412 Le ón ..
11'15 m . Id em.. 411 Coruña .
5' 09 t. Idem .. 412-16 Vall adolid
S'15 m. C.o ~r.0 . 1 Carril .....
. :Jo. »
2'15 m . Correo.. 11-411ILeón .. ....
6'28 m. Mix to.. 6 :Monforte ..
10'10 m . Corr eo., 460 León......
6'ORm. I d em., , 61 Santander
11'37 n. Idem •. 412-16 Valladolid
11'37 n. I dem ,; 412 León .... ..
Desthx
40viedo ....
ITINERARIO
421 Coruña.. ..
K.O
"Tren que tomarán
ClaseHor a
6'43 m . )Iixto ••
h. m.
8'40 m. C.o N.O.
Día
Día y hora
de salidaEstación
en que han
cu.erp:::s á que van destinados
CONTINGENTE QUE HAN DE DAR
A CADA CUER PO EX PE DI CI ONARIOREGIMIENTOS Y DEPÓSITOS
DE RESERVA
Kom br e y n úmero
REGIONES ~~
(l)
po
o
Residen cia a Puntos
para l a I g' :Kombr e y Kúmero en que se organizan I d e emba rcar
____ 1 -1-c_o_n_c_e_n_t_,r_fic_i_ó_n !Jl los cn erpos \ +_
Reg. Inf.· de Ovíedo, 63••• Can gas de onis
l
17 Reg. Inf.· d e Burgos, 30 León Infl csto........ 12
Idem d e Lugo, 64 Mon doñedo , 229 Bé n , Caz. de Reus , 10.•••• • Coruñ a IRábade . . .. . ... 13
I dem de C t eJ' an ~9 Z \ 125 Reg . Inf.· d c Is abel n , 82• • Valladoli d ;z am or a : . . .. .. . 12
as r a , I amera "'1 2 Idem de Burgos, 36 León ll dem 11
\ O~ IIdcm de Is abel n , 32 Valladoli d 1_-\.storg8 .. . . . . .. 11
Idem do As to rga, 80 Ast orga ¡ 141¡I dem de Burgos , 36 V·ón ~ldem .. . 11
. 13,llón . Caz. de Reus , 16 Cor uña [I dem . . .. .. .. .. 11
Idem d c la Coruñ a, 88 Betnnzos " 'IIBSIReg. Inf.· de Isabel n, 32.• Vall adolid ;~eta:'zos.. .. . .. 11I r enti ago....... 11
. '~ 54 Id em de Burgos, 36 León / ; ;
Idem do Compostela, 91••• Santiago . . . . . . . I . .
91 nón. Caz. de R eu s, 16 Coruña ,J1 • •
Id em de Valladolid , 92 Medina 1 126 Reg. lnf.· de Burgos, 80 Le ón , ;~redilla. 11
I dem de p~~te,edra, 93 V~~o.... 123I·Bón . caz~ de Re us , 16 Coruña ¡V~~o.. . .. . . . . . . 11
Idem de GIJón, 99 G1Jón 1 8
1
Reg. In f. de Bu rgos, 36 León ,GIJón.... ...... 11
I dem d e Palenci a, 100 Pal encia , 105,Idem de San NareiaJ . ·H f'an tander " ..!¡Palencia....... 11
Idem d e Monforte, 110 Monfor te \ ~I 1de111 de I sab el Il~ ?2 Valladolid •.,,, ,, ¡I ,1Iollforte.. ..... 11116"Y d em d e Burgos, se Le ón ¡ldero 12
rode pósito de Ingenieros. León 11 85¡3.•r r eg. de za p ominad ores· lseVilla ¡¡León.. .. . . ... . . 11
Séptim a . •••
Madrid 6 de agosto de 1895.
© Ministerio de Defensa
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ERROCARRIL QUE HA DE SEGUlR CADA CONTINGENTE PARA INCORPORARSE Á SU DESTINO
..
Día y ho r a
"Tren que to m ar án Día y h or a Dia y horaEstacion e s E staciónde llegada de salida de llegada. Comp añías á que per t en ecen
de de té rmin o OBSERVACIOXES
las linea s recorrid as
empalme Dia Hora Cla se N.· Desti no Día H ora d el itiner ar i o Dla H ora
- -- --- -
--,;:m:- h . 1n . h. IR .
lviedo.•••• •••• 12 10'36 m . Correo 460 León.. . .. . . . . . . ... . 12 11'40 D1. León ..... .. .... .... 12 5'.10t \Hasta Ovie~o, O~.icdo :i. I ufiest o; ¡De Cangas de Onís ¡\ In-
. desde Ovíedo , ]';orte •. ••••• •.•• fiesto, a pie el 11.I ~De Mou doñedo lÍo Rába-
• >
·
> .
·
>
·
Coruña.. .. . . ... . . . . 13 11'00 m . Xor to... ... .. . .. . . .... .. .. ... .... de, IÍ. p i e los dtas 111 y 12.
Ifedina .. .. .. .. 12 2'52 t. Mix to 21 Volladolid .... . . . .. 12 4'39 t . Vall adolid ... ... . . . 12 6'20 t . ¡H a.,sta Medin!!" Me.?-ina lÍ. z amora;i1
ídem .......... 11 9'46 u . Correo 11-411 León ....... ..... .. . 12 2'15 m . León . .. . .. . .. .. .. .. 12
' ,," m.¡ desde """-, " "o.... .. . .. . '1
o
· ·
> >
·
>
·
Valladolid.• ••.•••• 11 1'36 t . \x or te . . . .... . ...... . .... .. . . ..... [
>
· · ·
> >
·
> León .. .. .. .. . . . . ... 11 7t 42 m . I dem . . ..... ....... .........._........................ ..
>
·
> » > > > > Coruñ a.. . . . . . . . .. . . 11 12'00 u, ld em .... . .. .. .. .. ... ...... .. .. . .
>
· ·
> > > > > Valladoli d ......... 12 1'36 t. Idem .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. ... .. .
> 11 9'50m. > >
·
> > >
· : }H ast a Carr il, S'!-u tiago á Car ril; deJDe Carril :i. P ontevedraPontevedra . ... > > Correo 46 Redon de la. ••• •• •. . 12 3'28 t . >
·Redondela .•... 12 4'10 t . I dem 4.Monfor te . .. ..... . .. 12 4'25 t . . » » ~o~tevedra. a 1I1on for t e. O~onse á pie. el d lll ll.
Monforte . ••• . • • 12 lO'-l5 n. ldem 412 Leó n . ••••• •• •• •••• • 12 11'3711. Le ón.. .. .. .. .. .. .. . 13 7'42 m . a Vigo; d esde lIIonfor t e. Norte.
o > > > > o > > >
·
> I . \IA pi e l os dí as 11,1 2 Y13
>
· · ·
>
· · ·
Le ón .. ... ... .. .. .. . 11 l::~~ :· l~~~~~· ü~;;ic';t~·. · o;~~;~·~· Vigo~ 1Monforte . •• ••• . 11 4'09 t. Correo 411 Coruñ a ............ 11 5'47 t. Coruñ a.. . ....... .. . 11
- . desde lIronfo<:te. Norte .... . .... ,\
· ·
>
·
> >
· ·
León ...... . ....... . 11 5'40 t . Xor te .. .... .. ....... ... . ......... \
· · · ·
> > > > Santander .. . . . . . . .. 11 2'35 t . Idern .. .. .. .... .. . .. .. .... .. .. .. .
> > >
·
> >
·
> Valladolid.. • . •. ... 12 1'36 t . Idern . . .. .. . . .. .... .. .. .... .. .. . .
· ·
>
·
> > > > León .. .. . .... . ..... 13 7c42 m. l dem.. . .... . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .!En loIa drid se un e al
•
·
>
·
.
· · ·
Madrid.. . . . . . . ... . . 11 10'2 0 n, ldem . .. ..... ...... . .. . . .. .. . .. . couttngente del pri-
m er d ep ósito.
AZCÁRRAGA.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria. y Secciones da esta :Ministerio
y de las Direcciones generales
DocmmNTACIóN
3.& SEoarON
Los señores jefes de los regimientos de Reserva de Infan-
tería y Zonas militares que tengan á su cargo la licencia
absoluta que, como recluta disponible "del reemplazo de
1881, debió expedirse á Vicente Sagredo Hernando, que sorteó
en Villafranea Montes de Oca (Burgos), ai bien la entrega
en caja fué en León, donde residía temporalmente, la remi-
tirán con toda urgencia á esta Sección.
Madrid 6 de agosto éle 1895.
El Jefe <lela Sección,
Enrique Cortés
... -
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MAR.íA CRISTINA
C..A..J ..A..
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1895, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre-
venido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
SUMA.. • .. • • • .. .. .. .. • .. .. . lHl8. 909 59
Exístencía anterior, según balance del mes de
junio ....•.•.••.••.••..• _•.•.•....••••.•...
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y partícula-
res da l:aPenínsula y distritos de Ultramar.•••
Por lo recibido d« los cuerpos en concepto de sos-
tenímn-nto extmordínarío de huérfanos.•.••..
Recibidos Q0 los rogímíentos de Baílén núm. 24 y
Africa núm. 3 por cuotas atrasadas de socorros
mutuos de los tenientes D. Salvador Castillo,
Don Gregcrío Aceña, D. Cosme Santiago y Don
;Frrlllcisco l'tfoya.••.•••.• , ••••.••.•••.•••••.
1 Pesetas Cta.
--
362.506 44
35.255 99
1.087 52
59 6~
Por el importe del presupuesto del Colegio, corres-
pondiente al mes de junio .
Salidas de caja en el mes de julio, según car-
peta .
Exi.s~encia en caja según se detalla á continua-
Clan.. ,. ... ,.•• ,. .•• ,....... ,. ,. .. ,. lO"" ~ ......... ,.,. ........... ,.., ....
SUMA••••••••••••••••••••••
DETALLE DE LA EXISTENCIA E:. CAJA
En efectos :i cobrar•..•••....•..•••.••.••••..
En 1·\ cuenta corriente del Banco de España ...•.
En títulos de la Deuda depositados en el Banco
do España ., ••.. , •.•..•••.•••••.••.•.•.••.
En un recibo pendiente de reintegro con la venta
sucesiva <le impresos.•...••••• , •••..••••....
SUMA~ .
Pesetas Cta.
,
28.629 . )
65 »
370.215 59
398.909 G9
- -
2.709 60
49.3153 ¡JO
314.2'83 91
3.868 78
--
370.215 59
Importa el anterior balance las figuradas trescientas setenta mil doscientas quince pesetas y cincuenta y nueve céntimos.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
TOTAL
.:en 1.0 de julio..... ...... ......... .. . .. .. » 162 32 14 »
Altas ......... ~ • .. .. •• .. .. .. .. • • ....» 2 2 »140
Huérfanos..... ... . SU~U.N•••.••••.••••••••. --,,- :r¡¡¡- -s4 14 140
Bnjas ..••.•••.••..•...•.•••••.•.••.• ---;-- 4 ----;- 1 ----)-
l Quedan pum 1." de agosto ....•..•••.•••••..• ' .••.~ 1,,0 34~~
lExistían en 1.0 de julio.......................... » 149 44 ) »
, ' Altas. • .. ... • .. . • . . .. .. . .. • • .. .. .. .. • 16 » 1 » 60
Huérfnnas.•••••• '1' SUlIIAN ~ 14'9 45 ~~
Baj as .......•......••..• , • • . • . • •• • •.» 1 " » »
QU()(lall pnra 1. u de lIgosto........................ 16 148 45 ) (\O
Huérfanos de ambos se1~OA que existen en la ~8cn]a de aspírantos hoy - - - ~ -
ff:~cJla " •••• "••.••• , ••••••••••••.••• , •••• ~ •• ,,~ ••••••••• Jo » , » *'
4 293
:» 4
-- 2974
- » 141
4 156
--) 211
» »
-- 211»
- ~)
)) 135
- -
» »
605
1Ml
653
-146
,507
-404
77
805
-
----._..._--------------_..:.:--.....:.......-.....:.......:..~_--:._-~_..:...-_..::.---
v» 'H.t)-
El GelH'rl>l Presírlonte,
CArmAsco
Madrid 31 de julio rlE\ 1ROo.
El Comandante Depodtario,
JULIO SUÁREZ~LLANoa
IMl'WBJNTA y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUilRRA
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